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Telegramas por el cable, 
• SERVICIO TELEGRAFIO® 
¡ D i a x i o l a M a r i n m * 
S A B A N A -
Madrid, Agosto 9 
L A S H E R M A N A S D f í L A 
C A R I D A D 
E l Ayuntam^nto de la Corañi, fun-
dándose &n que EO cumplen extriotamen-
t© con sus obligaciones las Hermanas de 
Caridad, que prestan servioio en los asi-
los beüéñios munioipaleg de aquella po-
blación, ha acordado la separaoióa de las 
miemas. > 
Esta medida radical é inusitada se oo* 
jnenta con mucho calor por la prensa 7 en 
todos los circuios. 
oión de viviendas para los obreros y 
otras mafihas han sido olvidadas y, 
siu embargo, se orearán esas ooatosas 
oüois f t s , gravando á los coatriboyen-
tos con un anmento en los irnpaestoo 
para eabrir esa a t e n c i ó n . 
L o que precede y algo m á s qne 
por fa l ta de espacio DO reproduci-
mos, no lo decimos nosotros, lo di-
ce P a t r i a . Nosotros y a sabemos 
que en eee como en otros asuetos 
de i n t e r é s p ú b l i c o DO DOS cabe m á s 
recurso que el de ver, o ír y pagar. 
Sin qne respondan á ningana neoe-
sided. el señor Alealde ha oreado, no 
sabemos 00a q a ó derecho, oaareeta 
Frefeotnrss qne importan al a ñ o , - se-
g ú n el presapcesto qne se aprobó l ie-
gal mente por qnienes, cnaodo tomaron 
el acnerdo, ya h a b í a n cebado en sas 
fonoiones de Ooncejales, $51 480, ea la 
forma signlente: 
40 Secretarios á $600 $ 24 000 
40 Ordenanzas ^ 14 880 
Mater ia l . » 12.000 
U n i í o r m e s de O í d e n a n z a s . . '* 600 
l í o sabemos en q n é díaposioión ó ley 
ee ha fondado el 6tñu.r Alcalde p a r » 
creer esas dependencias locales, ni 
c u á l e s serán las fanoiones á laa mis-
mas eacomendadag. B l hecho se pres-
ts, pues, á la m á s e n é r g i c a censara, 
porqoe sin necesidad a l g a a » qoe lo 
feconeeje, sin qne respondan á ninga-
na utilidad, se consumirá esa crecida 
soma en no gasto verdaderamente i ü ú 
ti l , cuando h*y verdaderas y perento-
rias necesidades que atender en bene-
fioio del veeiodario, 
ofrecidas promesas de dotar ú * 
ftgu-ji á todas las clases, la construc-
Anteanoche se reno ió en' el G nlro 
Asturiano, para celebrar junta ordina-
ria de mes, la Direc t iva d é l a " U n i ó n 
de los Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rro s/' 
P r e s i d i ó la s e s i ó n e! presidente pro-
pietario, S r . D Rafael G a r c í a Mar-
q u é s , y l e ída y aprobada el acta de la 
junta anterior, tomaron p o s e s i ó n de 
sus respectivos cargos los s e ñ o r e s que 
h&bían sido, unos electos y otros re-
electos, para formar la Direct iva que 
habrá de regir loa destinos de la Aso-
c iac ión durariteel presente a ñ o social, 
prono aoiando con este motivo el señor 
Presidente un corto diseurso, en el 
cual f e l i c i tó á todos por hbber obteni-
do ei sufragio de eos c o m p a ñ e r o s , 
que eignífio&ba ana prueba de con-
fianza muy digna de apreciar, y par-
tiouiarmente para los que h a b í a n sido 
reelectos, porque eso demostraba que 
hablan llenado sn cometido á satisfac-
c i ó n de sus eíeotore», y los fx j i t ó á 
que continuaran pres tándo le ei coa-
curso de su actividad y de eas oónó-
oimieatos para poder dar cima á la 
obra de salvar Jos intereses de la in-
dustria , en qne todos e s tán empefia-
dos. A los que por primera vez ve-
nían á tomar parte en los trabajos de 
direcc ión de la Sociedad, les d i r ig ió 
justas frases de encomio y lea mani-
feató que sólo lee pedía que siguieran 
el ejemplo de sus c o m p a ñ e r o s reelec-
tos p i r a que se hicieran acreedores á 
¡a e o a ü a n z a que h » o obtenido. 
Se e n t e r ó luego la junta del tstado 
satisfactorio de los toados de la socie-
dad hasta 31 de J alio <í timo, y ee acor-
dó, conforme con lo solicitado por ei 
asociado Sr . O&rlos B as; o F c r r a n d , 
autorizar al miemo para que n&e con 
BU nombra y dos apellidos las precin-
tas de la Asoc iac ión , que fatata ahora 
O! 
Tengo ei RUMO de ofrecer á las dam^a que guatan de calzar bien, el 








0 E Í 3 P 0 E S Q U I M A C U B A , 
es la UNICA que reMbe y tiene esce oriiíiDal calzado, que por sa ox raordioa-
ria elegancia llama sobremanera la atención de las personas de gusto. 
Zapatos de medio corte de giacéi negro I Imperiales de glacé, de coloc 
Zapatos id, id. id. de color Imperiales de-gla' .é, negro 
P r e c i o s o h o r m a j e O r i g i o a ! c o r t e 
Machan novedades recibidas en calzado alto y bajo, coa ta ón de suela y 
Luis XV. 
Especialidad d é l a casa-. N O V E D A D E S E N C A L Z A D O F I N O 
1=0 
K3 
J m i M E R C A D A L % Obispo 25, esquina á Cuba 
C 139» »'t 4 -5 
E s t a c u e v a casa de . M " © d a S y C e d e r l a a b r i ó sus puer-
tas a l dist inguido p ú b l i c o habanero y c u e n t a con ia c o o p e r a c i ó n de 
las bel las y d i s t inguidas damas de esta c u l t a cap i ta l . 
S p M B R B R O S muy elegantes, que las d e m á s casas venden á 
Ü N C E N T E N , en " L e Pri tempa," á T R E S P E S O S . 
C O E S E T S ú l t i m a novedad, desde S I á $5-30, y por m e d i d a 
precio convencional . 
P E R F U M E R Í A D E F . M I L L O T ; la mejor del mundo, g r a n 
eurtido. 
• H T T P U P U cuenta con un bien montado T A -
. i l l K l f a l t f L L E R para S O M B R E R O S , O O R -
S E T S , V E S T I D O S y R O P A B L A N C A . 
T I R A S B O R D A D A S gran surtido. 
P L U M A S Y F L O R E S , cnanto se pida. 
C I N T A S , encajes, galones, p a s a m a n e r í a y botones de f a n t a s í a . 
N O T A . — L o s a r t í c u l o s de esta ca^a s e r á n el asombro por su 
cal idad y baratez. 
9,1-29 C 1309 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Almacén de Vinos y Productos Gallegos 
ipentivos por ,eo poco del Rivsro áe Aviaj ásl M i f i o J ^ p S
Son loa más propios para países ea.id.s y ios mas sano, j ^ 
capital y reaultan los más puros que ̂ ^^49stel8Pca0ne8i qaa8os( conservas de carnee, 
También tenemos conatantemente jamones, lacones, ^ , Medoc en ba-
pescados, mariscos y otros productos de urálica y e. tamoeo 
rricas, cajas, cuarterolas y ^ í o ^ .eceptores de los famosos chorizoe de Lugo. 
Romero y Montes CDlC09'e 1 
T e l é f o n o 4 S 0 iZa?>ana36.a3 J» 
Alt 
«ólo usa con sa nombre y primer apa-
llids; aoordándoae tarab iéo e l ingreRO 
en la O írporaoióa de los f ibricantes de 
tabaooa y cigarros Sres, S a á r e z , Her-
mano y ü a y de l de tabacos Sr . Manae! 
R. Martíopz, no aoc^diéndo^e'á la soli-
citad del S r . 8. Aveilo, de Oi^nfaegos, 
por oponerse á ella el Reglamento de 
la Sociedad. 
Se acordó aceptar, por eatiraarios 
út i l es , los servicios qne ofrece á la A-
eooitt.oión el Sr . D . J o s é de F r a n c o y 
Orts, d ireoíor de 1» R a v i s t » tabacale-
ra E l Tabaco, y aatorizarlo, en sn oon-
secaeuoia, p&ra qne aae ea diulio pe-
riódico el l í t a lo de ó r g a n o oficial de la 
Sociedad; con arreglo á l a s c o n d i o i o n e s 
por él propaestas, y hasta t^oto í e con-
venga á la Sociedad m-anteaer este 
aeaerdo. 
Se en teró , d e s p u é s , la jonto, coa 
agrado, de dos c a r t a a remitidas desde 
Nueva Yotk por el Sr, A b a d , represen-
tante de la Corporac ión en loa Estados 
Unidos, y e n las oaaies relata los acti-
vos trabajos de pronagaoda en favor 
de los intereses d e O o b » , y eo partioa-
lar de ana rebaja arancelaria para 
noestro ^zúcar y tabaco en esa R e p ú -
blio», qae lleva á cabo con probübi i i . 
d a d e s de é x i t o en ontón del represen-
tante del Centro geveral áe Vom^roian-
tes é Industriales, SÍ-, F r a n k D. P - í V e y . 
A dichas cartas a c o m p a ñ a o varios re-
cortes de per iódicos americanos qne se 
ooopan de nuestros aeaaros y oaa re-
lación de las firmas de banqueros mi -
Ilonariosque figuran en el Comi té -de 
Propaganda E c o n ó m i c a qoe ha sido 
recientemente organizado en Noeva 
York, por iniciativa del Sr . Abad, y 
otra re lac ión de loe per iódicos qoe han 
publicado ar t í cu los en favor de lo-
esantos cobano?; de todo lo cual s e en-
t e r ó , t amban , la Jant?>, oonsiguaado 
so sa t i s facc ión per l a s gestiones reaü 
zadas y por «1 acierto oon que el señor 
Abad cumple la .mis ión que le ha sido 
cor fiada. 
L a S e c r e t a r í a dió ooenta de oo pro-
ve» to de nuevo contrato p^ra el ser 
vicio de impres ión de la precitti, de la 
Sociedad, por PP-ÍS aüos*, oo?i e! d tógra -
fo seSor Jo^ó ¡VÍAnnei Garc ía y G a r c í a , 
y se acordó aprobarlo en todas BUÍ* 
partes. 
Por ú ^ i m o , se d ió cuenta de ona 
e o m n n i c w M ó n de l H» ñor presidente del 
C-ub o general áe e^meroiantes é irídy.s-
irmieSj « o ü itando el parecer de ia So-
ciedad sobre no proyeoio para rebajar 
en los E » t » d o « Unidos los d e r e c h o s 
qne all í pagpn á su importac ión el ta-
Paco e n rama, las cap»« y e! e l a b o r a d o 
de Cuba, y á o o n t i n u a p i ó a l eyó i » Se-
eretar ía nn pioveeto d e i n f o r m e p r e -
sentado por la Mes», en ei cual secon-
tie'ne el parecer eoü'dt^do. . 
Orm w t ivo de l referido infirme ee 
proirovió une aoiroadHi di«' a^ión, en l» 
que tuiuarou psírta c a s i t(;d loh miem-
bros de la J u n t a , la cual v e r s ó sobre 
la rebaja qae d e b í a soMoitarse, presen-
tando á ese propós i to una enmienda el 
señor Faedo, qoe fué tomada en consi-
d e r a c i ó n , a c o r d á n d o s e en definitiva 
aprob »r el infi rme de la Mesa, pero 
modif icándolo en lo tocante á la cuan-
tía de la reducc ión de los derechos so-
bre la rama, qoe se acordó fuera la qae 
propaso el señor Faedo en su enmien-
da, ea decir, el 50 oor 100 de los actua-
les para toda^ clases, proponié ido-
se la supres ión de loe que paga la pi-
cadura, y que para el tabaco torcido se 
solicite t a m b i é n la reb*ja del 50 por 
100 de los derechos qoe lo gravan, sin 
ei 25 por 100 ad-valorem qae hoy paga. 
A las diaz y media t e r m i n ó la s e s i ó n , 
á cuyo fiual el señor f ó r e z (Oeferino) 
se dol ió de que n i t o l a la prensa se 
ocuparse coa igu^l calor ea el grave 
problema e c o n ó m i c o que á todos nos 
a tañe , y de que no toda ella secunde, 
con el mismo entusiasmo, la act iva 
c a m p a ñ a que la U^un de fabricantes de 
ía¿>aco«, unida al G nt o gmeral de oo* 
ineroia-'tes, viene realizando en los E s -
tados Unidos en f^vor de los intereses 
cubanos, l a m e n t á n d o s e do que, á pesar 
de los constantes trabajos de esta So-
ciedad en ese sentido, ana parte de la 
prensa no haga reitírencia de ellos 
cuando dei problema eooaóta ioo trata . 
lili J 
UN H A E S M EST Ü N 
C E ü s s n o ¿ ; G - U E E E A 
L a corte de Marruecos conserva ce-
losamente las m á s castizas tradiciones 
del orientab&mo, y en pocas ocasiones 
se h> brá esto demostrado mejor qoe al 
embarcar en el boque de guerra britá-
nico dispuesto con ese objeto, la emba-
j a d a marroquí qne h» ido l o g l a t e m 
Los embajadores manifestaron su 
deseo de hacerse a c o m p a ñ a r dorante 
su viaje per «us numeroeaa mujeres. 
¿Cómo alejarlas á bordo? ¡Grave 
compromiso para el comandante de! 
baque, que estapa muy lej s de espe-
r a r tal aumento de p&eajerosl 
Pero no queriendo contrariar á%pus 
excelencias, coya mis ión d e b í a tener 
alta importancia para las fuiaraa rela-
ciones I de Inglaterra con Marruecos, 
ei comafndaate ordfcnó hospedar la8 , for 
mando ÍR>SI t*piees y teias orientales 
una gran tienda sobre el puente. 
A s í ea como el crucero t ( A ] b i ó n , , 
a v i s t ó las costas i i i g e a » » , 1 evando 
sobre sus formidhb en aparatos degae 
rr» oo h-.róm a o t é ü t i c o ; siendo grande 
la sorpresa de los ingleses Vi-r des-
embarcar 40 mojefcs, cubiertas con 
sos velos, á quienes edLab*a muy lejos 
d e esperar. 
e i i 
Y obten:endo cada día mayor aceptación en la peletería 
**' A ¡W A K I W A ' 9 de los P O R T A l / É S I ) E 
U las remesas de calzado construidas en su propia fá-
brica y bajo la acerrada dirección de nuestro señor Oot. 
La celebridad que di-ron á esta casa las capas de agua 
garantizadas I . f f P E M M E A K l i E 8 $ ^s paraguas 
I N G L E S E S y H A T A L A K E B y el calzado 
espejial par:a E L C/A tÍP09 o b ! i ^ a n o s d e d i c a r aten-
ción preferente á estos artículos, al exrrenQO que, cada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modificación3s sin que 
por eiifcs hagamos súmenlos de ninguna especie. 
En calzado americano, ?on imposib e la competencia y 
comparación cen " t / A M A R I N A " V E R D A " 
D E f l A Por Jo excelente de su calidad, variedad de clases 
y la reducción de precios. 
Para mayor comodidad y en obsequio á nuestros cliente?, 
hemos establecido sillones para la limpieza del ca'z ido G R A -
TIS, en los poi tales u e l café "Central" y en los en que se en-
cuentra situada esta casa. 
Portales ile Luz, iieletería 'La María a" 
12 >.-2 Cta 1334 
de cordón blanco de color entero j estampados 
á R E A L V A K A . 
de cordón labrados y de novedad, el mejor surti-
do y los precios más baratos en los grandes alma-
cenes de tejidos 
i. m m r ñ m m u m o ú u 
SAN RAFAHL Y GALIANO 
SESIÓN DRLDÍA 13 O S J Ü U D D S 1901 
E l e - C i ó n da P^esiierita 
E L PRESIDENTE ( í r . Rodr 'gáñez) : 
O'dna del día. Sa va á proceder á la vota-
ción de presidente. 
El Sr. CASTELLANO: Pidió la palabra 
para rogar á la mesa que aunque no st-a 
coaturabre y aunque ¡a votación se baga 
por papeletas, publique el Dkino de Sesio-
nes !a lista de votantes 
E L PRESIDENTE: Aunque eso sea prue-
ba de dea onüanza de la lealtad de la me-
sa, no hay inconveniente en ello; pero sia 
quo este caso sirva de precedente. 
El Sr. CASTELLANO: No es para este 
caso selo, sino para todoa, y así ruego que 
se formule la pregunta al Congreso. 
De secretario: ¿Se acuerda que hoy y en 
lo sucesivo consten los nombres de los vo-
tantes en el Diang de Sesiones? 
Sólo loa tetuanistaa dicen, que si: Loa 
demás d;putado8 protestan. No se acuer-
da. 
Comienza la votación. El secretario, se-
ñor Montero Villegas forma nota de los 
nombres. Votan con la mayoría loa con-
servadores, los diputadoa de la Drsíóa Na-
cional y algún carlista.' 
Resoitado: a^n tomado parte en la vo 
tación 227 diputadoa. E! señor Morot ha 
obtenido 200 votoa. Ei señor Qai oga B i -
li^ateros 2 Y ha habido 15 papalotas en 
blanco. 
Él señor MORET: Perdonad al mi omo-
ción hace que mis palabras y mis concep-
tos estén algocÓDftmg, Es tal la que me 
produce pasar en un momento desde la d i -
rección y consejo de esa m iyoría al alto 
eitíál de la preaidencia del Congreso, que 
acaso no pueda formular claramente toda 
mi gratitud. 
Mi tarea ba de aer en estas Cortea tal 
como votroa os dignáis prepararla. Ahora 
acaban de decirnoa todos loa lu mbres pú-
blicos que han dirigido y contribuido á los 
debatea del Parlamento español, el concep-
to que tienen de la autoridad presidencial 
y su opinión sobre la reforma de! reglamen-
to. 
En la ipfnrmac^ón abierta por un perió 
dico podrán disentir los poliucos acerca, de 
la conveniencia de esa reforma,' pero todos 
están cónf rm -a en qne se debe regular y 
litn¡t it el us) de !a palabra, conteoer las 
rectitíeaciooes en eua debidos imites, y dar 
por terminados los debates cuando sV ha 
obtenido do eiloa el resultado que se desea-
ba. 
La autoridad presidencial DO es menes-
ter definirla ahora. Todos tenéis, como yo, 
el concepto cabal del mú uo respeto. El 
presidente neeeaita para conseguir ¿a obje-
to, ta dirección i no ¡arciai y sereua de los 
debates pai i;;DJt 'ntariüa. someteree a nna 
prueb^que eo ocasiones es mu*' dura. Pa-
ra mi no ha de ser penosa, porque llego á 
este puesto cuando, está todo definido y 
tranfdnilo; podió en ello toda mi vo'untad 
Y ahora solo me resta pregu far. se-
réis ayudarme á llevar adelante mi propó-
sito de presidir sin q ié mí autoridad apa-
rezca? En caso de qne no lo coaaigra. yo 
8;ibíó abandonar mi puesto. (La Cámara 
acoge las últimaa pa'abrascon aplausos ) 
DISCUSION D S ^ MENSA J ¿ 
EL SEÑOR M A V R A 
Levántase á hablar el i l tu t re t fadoV, en 
virtud de las alusiones repetidas de que ba 
sido objeto. 
Dice que no le importa el dae^o do Anchar, 
ni menos el deexnoner el memorial de agra-
vios. Añade que este gobierno no entra en 
el ejercicio del poder victorioso en las l u -
chas poéticas ni rriunfaatie en el Parlamen-
to, sino que se form^) por un acto de la ró-
gia prerrogativa, legitimo y respetable, 
que disolvió unas Cortes donde el partido 
conservador -tenia mayoría, á reserva do 
la solución que luego dieran los comicios. 
"Nosotro—añade—no podemos hacer siu 
injusticia al gobierno la ofensa de creer que 
no haya sido leal ejecutor de loa decretos y 
las sentencias do la corona, que fueron la 
única raíz do su autoridad. La c a m p a ñ a 
de exterminio contra nosotros no es, por 
lo tanto, del gobierno. Esa campaña nos 
elimina. Acatamos, nos inclinamos y nos 
damos por notificados. (Sensación.) 
Dice luego quo no le costará mucho t ra-
bajo al orador y á sas amigos levantar el 
corazón sobre estas lucha*, va que todos 
prestan su concurso á la política con un 
absoluto deainteréa. 
"Por tanto, privarnos de los medios de 
acción, es indudablemente exonerarnos da 
maestros deberes, l imitar nuestras obliga-
ciones; es algo asi como si á uno le borra-
ran de la lista de ¡os que han de prestar el 
servicio militar, ó le notificaran que no sa 
ocupan de é! loa que pid-Mi á los ciudada-
noa todo el aacritício de su peculio para 
eoatenimiento de las cugas nacionales. 
"Además , en las violencias electorales en 
las demaaíaa que consiente y tolera entro 
nosotros otrosel vicioao funcionamiento del 
régimen, hay doa aspectos, y el inferior de 
todos es el daño que puedo haberse inferido 
á una fuerza'política, siendo además aque-
llos que lo han sufrido quienes tieDen me-
nos autoridad para examinar este otro 
interés político que teca al uso de las fa-
cultades que la carona ha eutregado á un 
gobierno. 
"Por eso croemos nosotros que somos loa 
últimos llamados á e s t e examen, y cuando 
vemos que se ha llegado ya aquel acorcha-
miento senil en qu> no se nota siquiera el 
dolor ajeno, por que apanaa se percibe el 
propio, to lavía comorendemoa menos el 
tiempo que se pierde en examinar lo que 
ha sido la campaña electorrtl." 
Después el señor Maura recuerda loe sa-
crificios que hizo E paña por conservar 
sus colonias, y dice que al venas perdidas, 
el pueblo ha perdido toda confianza en las 
agruDacionea directoraa, en laa qne ha 
hab d > ó ceguedad para no ver el abismo, 
o cobardía para no atreverse á ir contra 
laa paaioueá de las muchedumbres dbber 
primordi-d éste de cuantos dirigen loa dea-
tinoa de fu país. 
La clase media que re^r^cs £¿Vin{r-iga 
poderes, ha "contraído grandes responsa-
bilidades por la ferocidad de su fg -ismo 
y por las muestras da corrupción de que 
ha dado ejemplo, "como io han acredita-
do haciendo correr ei rubor bajo ei cutía 
de eata nació:) cada uno de los repatriados 
de Ultramar al re atar lo que ellve presen-
ciaron y comentarlo en el hogar ^e rii--
deas y en las tértyjfas dé 'Sús puebio:.," 
Se ocupa deipaés el señor vlaura de pro-
blema obrero en ¡as c iuiadeá y en los cam-
NAPOLEONES 
n 
C 1-28 a!t 
Los mejores y más duraderos qne st. 
fabrican en el mundo. 
Trae, además, cada par, un regalo en 
efectivo; exíjase. 
Pídanse en todas las peleterías. 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 
MMn, l i s y Comí, lela 5. Mm 
• — 7 
C 1310 alt 8f-30 J l 
MUISIONTOSTÍE 
premiada oon medalla de bronceen la ültima Ezposlotón de Parts, 
C u r a l a d e b i l i d a d « a n a z a l . e s s s é í i a l a y raquitiassao da l o a n i S o a . 
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D I A R I O D E L A ^ I A R I K A - A g o s t o 9 de isoi 
poe, haciendo notar que los obreros ee ban 
r^trarizado en España ráp idamente con un 
«prorechamiento instantáneo de las espe-
neccias de todo ua siglo en las otras nació 
tiee, cogiendo á las clases patronales des-
prevenidas y á ios gobernantes sin criterio 
Di costumbre nara intervenir en los grandes 
problemas a.ue Pan empezado ya á plan-
te»r3e v desenvolverse. 
Yen'raedio de tanta desorganización se 
ha dado el espectáculo de una saturnal 
electoral. 
Por eso mueren unas Cortes en medio de 
Ja indiferencia pública y nacen nuevas Cor-
tes sin despertar esperanza para nadie. 
E^ta es la realidad, en que todos tenemos 
cu'pa. 
"De esto resulta que nombra los diputa 
dos, en su irmensa mayoría, por tolerancia 
é voluntad de ios gobiernos, se está levan-
tando sobre el yermo el poder real asediado 
ror todos, bloqueado por todos, c m intentos 
de sugestión de parte de todos y teniendo 
él qui^ suplir las deficiencias ó la atrofia de 
otros órganos constitucionales; el poder 
real, personificado hoy en uoa regencia que 
tiene contados sus días y mañana en un 
sdolescente, en torno de quien es verdad 
que se arremolinan las esperanzas, pero 
también los sobresaltos del patriotismo. 
(Muy bien, muy bien). 
No mintamos, porque no lo creería nadie, 
que un niño de dieciseis añoa no sólo va á 
poder ejercer las prerrogativas propias de 
la Corona en la Constitución, sino que va á 
peder suplir y reemplazar la ausencia de 
las Cortes, de los comicios, de la opinión, 
de la prensa y de los partidos. 
Y una de dos, ó vamos para dentro de 
pocos mises á una dictadura militar, al re-
troceso de Esoaña á la mitad del siglo pa-
éado, á una España borrada de las naciones 
políírcomente continentaies. ó reprodu-
ciendo un hecho que ya fué nuestra salva-
ción en los comienzos del pasado siglo, ha 
de ser el Parlamento quien, representindo 
gennina y verdaderamente á la nación, su-
pla las deficiencias, las flaquezas, la crisis 
providencial inevitable de la corona." 
Dice luego que la mayoría de la opinión 
es tá abstenida y no interviene en asunto 
alguno de la vida pública. Recuerda que 
un ministro de la Corona fué á Cata luña. 
Se le recibió á silbidos, que procedían de 
ana minoría de la opinión en aquel país 
Iban dirigidos, sin embargo, contra el go^ 
biemo todo, contra la nación. Sin embargo, 
los otros partidos que no tomaron parte en 
la manifestación de desagrado, no acudie-
ron á la protesta. 
Hay una discordia evidente entre la opi-
nión nacional y el país y las Cámaras . 
E l país no tiene más relaciones con los 
administradores de sus intereses que aque-
llos que establecen los recaudadores de 
contribuciones en toda España y las balas 
Mauser en la Coruña. (Sensación). 
E s preciso poner término á este ma'; es 
preciso obligar á esa masa que se abstiene 
á que salga de la abstención. Es necesario 
hacer esa revolución, porque yo llamo así 
á las reformas hechas de une manera radi 
cal desde el gobierno. Y por eso he dicho 
que si no se hace la revolución arriba, se 
ha rá abajo. (Muy bien). 
Si el pueblo estuviera en relaciones coa 
el gobierno, no hubiéramos pronunciado en 
la región catalana las palabras catalanis-
tas y separatistas. 
Cada día y cada hora que se pierde se 
hace más difícil la solución. Nosotros tene-
mos hace tiempo declinada nuestra respon-
sabilidad. 
E s necesario preocuparse de la cuestión 
obrera hasta el punto de que nosotros con-
sideramos que el Estado debe imponerse sa-
crificios pecuniarios para sosegar los ánimos. 
Muy conveniente sería que á esta labor 
asisdera el partido socialista. 
Hablando de los partidos políticos, la-
menta que haya agrupaciones á la extre-
ma i iquierda y á la extrema derecha, sin 
prestar su concurso á la obra de gobierno. 
L a historia dirá—añade—que los par t i -
dos no han cumplido con su deber, puesto 
que ha trtónecurrido un cuarto do siglo, du-
rante el cual se han centumido genoracio-
rea enteras sin que presten su concurso á la 
labor de los gobtíniantes. 
Y esto se consigue fácilíliente con una po 
lít ica ámpliamente demociát iga, vaciando 
las leyes en Jos moldes de la reaiklad, y 
contando con la buena voluntad de todos-
(Muy bien ) 
Nosotros estamos tan convencidos do que 
éste es el único medio para librar á Espa-
ña del abandono de caer en una dictadura 
militar, que estamos dispuestos á cua'q ior 
avance de la monarquía. 
Y en estw circunstancias, cuaodj hace 
falta la unión de todos, es cuando surge la 
cuestión religiosa, cuestión á ia que el gu-
Taierno no ha sabido poner t é rmino . 
Cuando se pone de maniü sto los distur-
bios que ocurren, la agitación que existe, el 
gobierno, desde ese banco, no sabe cl3cir 
pe qué no se ampara el derecho de todos. 
Mucho ee ha hablado de las órdenes reli-
giosas y yo entiendo honradamente que es-
tas órdenes tienen su existencia legal en 
España , porque son institutos canóoioos. 
Bero esta discusión no tiene trascen ienoia 
en la actitud del gobierno, porque éste OOD-
eider* legal la existencia de las congrega-
ciones. 
Por lo demás, yo creo que es precioso rei-
vindicar la libertad del poder c ivi l , impi-
d'endo toda ingerencia clerical y teoctátioa 
en el Estado. Como católico estimo tam-
bién que la ingerencia de los elementos cle-
ricales en la política, per judicaá la religión 
qae profeso. 
Yo deseo que el gobierno habla claro so-
bre este particular, y entonces sabremos la 
diferencia que existe entre lo que ha sido 
hasta hace poco y lo que será en lo sucesi-
vo el partido liberal. 
Yo espero que el partido liberal que está 
en el g«bierno no se moverá del solar donde 
hemos estado juntos tanto tiempo. No pue-
do creer que se inicie una política qua al 
mismo tiempo se imponga para justificar la 
extral imitación de los elementos religiosos 
del pais, emprendiendo con la agresión la 
única f rma de dar bsligerancia al sacer-
cerdocio y á la extrema derecha del catoli-
cismo, es decir, que justifique su interven-
ción para la defensa, ó sea quel valladar 
que durante un cuarto de siglo al fin y a 
cabo ha venido siendo, con el consentimií-n-
to de todos, consolidado y que había que 
cuidar con tanto anhelo, ahora que esta-
mos en vísperas de una de la realeza y de 
la nación aquel valladar desaparezca para 
q e, donde quiera que la agresión resulte, 
sea imposible de evitar que se mezcle en la 
contienda política de la paeión religiosa. 
Yo creo que para eso habrá que renegar 
de todos los fundamentos de la doctrina l i -
beral y democrática. Creo además que con 
lo que he dicho antes he demostrado sufi-
cientemente que se suscitaría de i ste modo 
la dificultad eoprema, la dificultad más 
grave de hoy y (le mañana para ese inmen-
so concurso de patriotismo y de voluntades 
que necesitamos si hemos de salvar á un 
tiempo la elibertades públicas, la ley cons-
titucional y la monarquía. 
Porque es c'aro que si para Mayo de 19 32 
eet- n des nvueltas todas las consecuencias 
de ese conriieto ahora iniciado, ¿quién va á 
hablar de concurso de vo'uotadts, de con-
curso de patriotismo, ni quién podr í obligar 
á todos 6 que presten sus hombros para 
«oí tener la carga de la na ion? 
Y el düema está planteado por la reali-
dad abiumadora en estas términos: ó las 
Cortes de! reino salvan á la patria y suplen 
las deficiencias providenciales inevitables 
de la institución monárq lica, ó se está in-
cubando con la politica que ahora se ini-
cia la dictadura militar, qae es la vt rgüen-
z&y la deshonra de la patria (Aplaueos en 
los bancos de la minoría conservadora. 
Muestras de asentimitoto ea varios lados 
de la t á m a r a . ) 
El díscoreo del Sr. Maura qneda sin con-
testación. El señor ministro de Agi¡cul tura 
la ap'aza hasta que usen de la palabra los 
demás oradores, y el Sr, CapdepOa se dis-
cuipa también por el dereo da oír á otros 
diputados que deben ilustrar el debata 
Las minorías protestan. 
EL SEÑOR Pí Y MABGALL. 
Se levanta á hablar el Sr. Pi y Margad y 
lo hac-í en voz tan baja que casi no llega á 
outstros oídos. 
Los diputados hablan y las tribunas im-
ponen silencio, 
Emp'eze d cieod q ê el proceso de la se-
ñori ta Db^o y las agitaciones promovidas 
por 11 lucha entre ios fanáticos y los anti-
clericales fueron la causa de que eubiera al 
poder el partido liberal, como paracaidas 
que encontró la reina, á pesar de !o cual la 
conducta del Sr. Sagasta no ha respondido 
á las necesidades que la llevaron á la pre-
sidencia. 
Es imposible dar idea del discurso del 
señor Pi y Margall, porque no oímos más 
que Traces sueltas. 
El señor González ha dicho qoe las co-
munidades no consignadas en el concordato 
vivían fuera de la ley porque no cumplían 
con los requisitos que ésta señala. En ese 
caso ¿por qué el partido que hace esa de-
ciara íión no cumple la le5? 
Las comunidades religiosas están com-
puestas dfl hombres y mujeres qua son la 
representación del sup emo egoísmo. Son 
instituciones permaneatss que amortizan 
los bienes que reciben. 
La tradición liberal es contraria á las 
comunidades. Si m a ñ a n a se repiten los 
sucesos de 1834 no culpéis al pueblo, sino 
á vosotros mismos. Debéis cumplir la ley-
Hacedlo antea de que os lo pidan con el 
puñal en la mano. 
En Suiza, en los Estados Unidos, en el 
Canadá , Méjico, Guatemala, Brasil, e idero 
no grava el presupuesto, Y sin embargo, 
la Iglesia vive porque la sostienen loa fieles. 
¿Por qué ha de pagarla el Estado? ¿Le 
presta algún ae^vici ? ¿Para qué darle 
cuarenta millones? Con ellos se har ía todo 
lo que exija la cultura nacional. 
Se ocupa después del regionalismo y dice 
que en Cata luña siempre ha oído el viva 
Espaaña junto al viva Ca ta luña . 
Explana sns ideas federales: el Estado 
para la vida de relación: las regiones para 
la vida interior. Dice qae con el regiona-
lismo no se achica á la patria. 
Habla después del apartamiento del 
pueblo de los comicios, porqtie es tá con 
vencido de que en el Congreso no se han 
de servir sus verdaderos intereses. 
El final del discurso es inposible oirle. 
l gombgio mmmi 
Se paeden sacar dedacoionea may io-
teresaotes de las tablas relat ivas a l 
oomeroio aniversal qae el estadista 
a l emán Spal lart e m p e z ó á recopilar en 
1867 y oaya pabl ioao ión anoal ha sido 
continaada por el profesor Jarashek y 
otros. 
E s t a s tablas no se reflarenal oomar-
ció interior de las diversas naoiooea, 
sino al tráüoo qoe sostienen entre sí 
y aun cnando machos de los c á l c a l o s 
qae l igaran en ella han tenido qae ba-
sarse sobre datos aproximados, estos 
se acercan sin embargo bastante á la 
verdad, para no quitar á aqaellas na-
da de sa importancia é in terés . 
E s innegable qae el comercio ani-
versal ha aameotadoconsiderablemen-
te darante el ú l t imo tercio del siglo 
pasado, exaedieado dicho aamento del 
73 p g en loa treinta a ñ o s comprendi-
dos entre 1H<»7 y 1897; el aamento, co-
mo es natural, no solo ha sido c o n t í -
nao, sino qae ha habido per íodos de 
retroceso, cansado por las p é r d i d a s de 
las cosechas en vatios p a í s e s s imalta 
neaaiente y .̂as grandes crisis tiaancie-
ras; pero en conjunto, la tendencia ge-
neral ha sido constantemente de r,a-
m e n t ó , debido al oonoar«o do ¿ iroans -
tanoias favomblp*;, como son: el ex-
traordinario desarrollo de las comnni-
í?acioaefl, con la correspondiente re-
d a c c i ó n en los tipos de fletep; el conn-
tante crecimiento de la pob lac ión del 
maudoj el aamento de la riqaezs* gene 
ral qae ba impulsado la demanda por 
todas clases de ar t í cn los para la como-
didad y mayor bienestar de la vida; 
las mejoras y baratara introdneidas 
en loa procedimientos fabriles por la 
ap l i cac ión de la maquinaria y los pe-
riodos de paz, comparativamente lar-
gos, de qae ha gozado el mando des-
p o é s de la era napo león ica . 
Aun onaudo ea algunos p a í s e s las 
exportaciones exceden á las importa-
ciones, no es la regla genera'; las caen-
tas de las exportaciones generales de-
ben balancearse, toda vez qae cada 
peso de mercanc ías exportadas de aa 
pais á otro, figora con el mismo valor 
en las importaciones de otro. 
H a y qae tener en cceata qae todo 
p a í s t iene dos clases de comercio: el 
partioolar qae se refiere solamente á 
los prodactos i n d í g e n a s exportados y 
á loa art^oalos importados para el oon-
samo y el general, qae comprende el 
to ta l de ¡as importaciones y las expor-
taciones; los recopiladores de las refe-
r idas tablas han asado de preferencia 
los datos referentes al oomeroio par t i -
calar de cada pa í s , por ser en ea opi-
nión, los qae mejor idea dan del t ráfi-
co universal y á fio de no incarrir en 
el error de englobar ea sos c á l c a l o s 
ana ó m á s veces las mismas partidas 
de determinadas m e r c a n c í a s , e^gún 
hayaa sido llevadas de nn r a í a á o t ro . 
E l comercio on iversa l de 1889 á 1897 
a s c e n d i ó á los s igaieates totales: 
Valor de las im-
portaciones c o n 
los recargos de 
fieles, comisio-
nes, etc. 






$ 8 5f35 OOJ.OOO 
$ í) ü'JÜ.OOO.ÜOO 
$ 1Ü.8Í4.UÍJ0.ÜÜ0 
$ 7 310 000.000 
$ 8 156.000.000 
$ 8 900.000.000 
Segnidamenteel s e ñ o r Mayia Rodrí-
gaez e n t r e g ó a i secretario, doctor 
Emi l io del Janeo, la signiente propo-
eio ión: 
A l Directorio del Part ido U n i ó n 
D e m o c r á t i c a . 
Los conceptos injastoa y depresivos 
emitidos por el Sr , E l i s eo Giberga so-
bre el egregio cabano J o s é Martí , 
maerto gloriosamente en Dos Rios, 
me obligan con deber ioeladible á con-
signar la siguiente p r o p o s i c i ó n : qae 
se haga saber al Sr . E l í s e o Giberga el 
profaadodisgasto y l e g í t i m a pena qae 
han prodnoido en este Directorio sns 
inconsnltas manifestaciones, entera-
mente opaestas á los sentimientos y 
las doctrinas qae saetecta este par-
tido. 
Habana , 8 de agosto de 1901. 
JOSÉ MAEIA R O D E I G U E Z . 
Por c o n s i d e r a c i ó n al s e ñ o r Mayia 
R o d r í g a e z acordó el Directorio tomar 
en caen ta la anterior m o c i ó n y disen-
tida ampliamente por los s e ñ o r e s Ar í s -
tides A g ü e r o , A lvaro OabalUco, R a -
fael Montero, Leopoldo Sola, J o s é 
B r n z ó n , Márcos G a r c í a , J o a q u í n Pe-
dreso, Santiago Ganólo Bello y otros, 
se re so lv ió lo signiente: 
"Oomiderando: qae la op in ión qae 
se dice emitida por el s e ñ o r Eliseo G i -
berga respecto a l s e ñ o r J o s é Mart í , 
obedecer ía , de ser cierta, á ana apre 
e lac ión pnramente partionlar y ^ajena 
á todo acto oficial del partido. * 
Considerando: qae por la razón ex-
paesta, el Directorio estima qae no es 
de sa oompetencia juzgar la , acuerda 
pasar á la orden del día.1' 
Todos los qae usaron de la palabra 
lo hicieron con e l e v a c i ó n de miras, ex-
p r e s á n d o s e en términos mny cordiales 
y de al ta e s t i m a c i ó n para los s e ñ o r e s 
Mayia R o d r í g a e z y Giberga ausente, 
h a b i é n d o s e tomado el precedente aouer 
do, por 21 votos contra dos, de los se-
ñorea Mayia R o d r í g a e z y Pedroso. 
E l s e ñ o r Oanoio Bailo se abstuvo de 
votar. 
i i s í r a i l M s l f i ! 
Londres 17 (3,30 t.) 
H a predaoido gran s e n s a c i ó a , siendo 
muy comentado, especialmente por los 
conservadores, que lo aprueban sin 
restricciones, el manifiesto que ha pu-
blicado lord Roaebary acerca de ia ac-
titud presente del partido liberal y de 
las escisiones que lo trabajan y que 
tienden á hacer nula su a c c i ó n . 
C o n d é n a s e en primer t é r m i n o en el 
manifiesto la neutralidad guardada 
por los liberales ante la guerra, pues 
si é s t a es justa, dice, hay qae apoyarla 
sin reservas, y si es injusta hay qae 
combatirla con la misma sinceridad. 
E l partido libara! e s t á dividido, no 
solamente por el opuesto criterio qae 
abrigan sus hombres reapeoto á la gue-
rra , sino lo qae es m á s grave, porque 
t a m b i é n será m á s duradera y acaso 
irremediable, porque hay en él un ele-
mento decididamente imperialista y 
otro tíecaráoíer exces ivamente insu-
lar . 
E l t érmino de la guerra oo traerá en 
manera alguna el de la d i v i s i ó n qno 
trabaja á los liberales, los o a a í e s , des-
preocupados en abaciato de a a n é l a , 
dada sn actitud neutra! , no han de 
deponer por esto sus m á s hondos an-
tagonismos de imperialistas Ó iaaula-
res, 
iiaoonooe lord Rosabery la debilidad 
del actual gobierno ante las difíoilaa 
circunstancias que atraviesa tel p a í s ; 
pero t a m b i é a hace constar q a e u a p a r -
tido tan profaadaments partarbado 
como el liberal oonstitoye ana oposi-
c ión m á s débi l ana. 
Li?rd Rosebery consigna, por ú ' t imo , 
sa propós i to de ao intervenir ea ada 
lante en la pol í t i ca activa, 
Londres 18 (8 5 m,) 
A l decir de varios p s r i ó i i j a o s , ea los 
pasillos de ia O km ir A de ios Oomanes 
se reconocía ayer qae es deplorable el 
efesto cansado entre los liberales por 
el manifiesto imperialista y bóliooao de 
lord Roaebery. 
Los conservadores oreen que el no-
ble p r ó s e r deba o rgan iza r un pa r t ido 
l ibe ra l impe r i a l i s t a . 
Europa , á. la caal corresponden las 
tres cuartas partes del comercio u n i -
versal, importa macho más qae expor-
te; tiene qae comprar en las otras par-
tes del mundo materias primas para 
sus innumerables fábr icas y ar t ícu los 
de a l i m e n t a c i ó n para su densa pobla 
oión, la que, a d e m á s de la totalidad 
de los prodactos a g r í c o l a s i n d í g e n a s , 
absorba t a m b i é n una gran parte de los 
artíoaloa fabricados ea el pa í s , y de 
las importaciones. 
Los Mkrún ? Girp 
E n los salmee del C írco lo , ee r^ODió 
anoche el directorio gtneral del par-
t ido Unión Deroccrát ica . 
A ' comenzar la s e s i ó n , el sefior Ma-
y i i R o d r í g a e z s u p l i c ó al doctor Ense-
bio H e r n á n d e z qae ocopara la presi-
denci , putís ib» á presentar ana mo-
ción qua de*?ítl>4 se discatiese. 
El ífoceso í]_M lm\\ 
Londres 18 (6,30 tarde.) 
Ante la Cámara de los pares, const iuída 
en tribunal para j u z g a r á uno de sus miem-
bros se ha verificado hoy la vis.a del pro-
ceso seguido contra lord Rusell, acusado 
del delito de bigamia. 
Esta cuasa habia suscitado gran curiosi-
dad. 
A pesar de que se empezaba á sentir un 
calor sofocante, desde las primeras horas 
del día una multitud considerable se agol-
paba en los alrededores del pa'acio de 
Westminster para presenciar la llegada de 
loa pares. 
Ei acusado, lord Rusell, llegó á las diez 
y cuarenta y cinco minutos, siendo int ro-
ducido en una habitación con^gua á la 
sala donde había de constituirse el t r i bu -
nal. . 
Peco despuóí llegaron los jueces, ó sea 
los lores, vestidos con sus trajes de púrpura 
festoneados de armiño. 
_ Detrás llegaron loa pares, tocados con el 
bicornio negro y cabimos de mantos rojos 
con bandas de armiño y encajes. 
Los acompañaban algunos obispos 
Constituido el tribunal y terminados los 
preliminares de rúbrica, se leyó el acta de 
acusación: 
Luego se entab 'ó un largo debate entra 
la acusación y la defensa á propósito de la 
cuestión de competencia, qué fué decidida 
en favor de la Cámara. 
Después de declarar lord Russell y de pro-
nunciar los defensores sus respectiuos infor-
mos, la Cámara se ret i ró á deliberar, regre-
sando á poco tiempo y dando cuenta de un 
veredicto afirmativo en el sentido de la de-
lincuencia. 




U n a c o m i s i ó a del Part ido Repnbii -
oano de I s l a de Pinos, v i s i t ó esta ma-
ñ a n a al Subsecretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n para protestar de que 
haya sido el coronel Sootfc y no la A u -
diencia, quien haya resuelto el con dic-
to surgido en las elecciones manicipa • 
les efeotnadas en dicha is la . 
A O L AEAOIÓN 
D í a s pasados dimos caeota ea esta 
misma secc ión de haber sido detenido 
por una a c u s a c i ó n de estafa, D , Rafael 
Menéndez , qae hace poco se e m b a r c ó 
y r e g r e s ó de New Y o r k . Dicho indi -
viduo no es el doctor Rafael M e n é n d e z . 
y B e n í t e z , d u e ñ o del a l m a c é n de Ins-
trumentos de O i r a g í a , sito en San R a -
fael núm. 154. Oonste así , 
R E V O C A D O 
E l Gobernador civi l de Matanzas ha 
r é v o c a d o el acuerdo que t o m ó el A y u n -
tamiento de Gu^maoaro dealarando 
cesante al Secretario de dicha Corpo-
rac ión . 
L I C E N C I A 
E l general Olemente G ó m e z , Alca lde 
Municipal de Jovellanos, ha solicitado 
ocho d í a s de licencia por tener á uno 
de sns familiares enfer mo. 
G A N A D O 
Durante el mes de Jul io se esporta, 
ron por el puerto de Oienfaagos 5.894 
cabezas de ganado vacuno. 
E n igual mes se exportaron t a m b i é n 
por aquel puerto 35 291 sacos de a z ú -
car. 
C R É D I T O 
E l Gobarnador ¡Víílitar ha aprobado 
nn créd i to de $500.coa destino al ras-
pado y pintura de los puentes G a ñ a s , 
Bongo y Guabina , en los k i l ó m e t r o s 9, 
12 y 24 de la carretera de Gnanaj^y a 
0 ¿ b a ñ a s , 
C O M I S I O N 
E l Gobernador c i v i ! de esta provin-
cia ha comisionado al jafe de la Sec-
c i ó n de Orden P ú b l i c o , don J u a n A n -
tonio L a s a , para qae investigue c ier -
tas irregularidades qae se atribuyen 
al Jefe de po l i c ía de Nueva Paz, d e -
nunciadas por el Jefe de la G u a r d i a 
Rural de la Habana y Pinar del R i o . 
Bl s eñor L a s a sa l ió ayer tarde para 
Nueva Paz . 
C O N T R á B á NDO 
A y e r tarde la po l ic ía secreta de la 
Aduana de este puerto, c a p t u r ó en los 
muelles de! 5° distrito un importante 
contrabando de opio que se trataba de 
introducir, haciendo pasar como pin-
tara ordinaria. 
E s t e contrabando orooede del vapor 
americano Morro Gistle, quo se en-
cneatra fondeado en este puerto, al 
cual l l e g ó el miérco les ü l t ímo , proce-
dente de Nueva Y o r k . 
Los barriles ocupados por el po l i c ía 
secreta, son 18 y sa peso es de anos 
3.000 kilos. 
L ^ s dereahos qae íes corresponden 
pagar á la A d u a n a exceden de 20.000 
pesos. 
B a t r e las distintas Versiones qae 
circulan, se dice qae el valor del con-
trabando es de unos 40 000 pesos, 
L A P R E F S O T Ü E l D 3 M A E T E 
D . Alberto L a n d a y A r a g ó a nos 
oormiaioa qae habiaado tomado pose-
s ión del oargo de Prafecto del barrio 
de Marte, ha instalado «a ofi^iaa eo la 
calle de Amistad s ü m e r o 152, desig* 
nando las horas de doce a cuatro p. m. 
para el despacho. 
N O , \ I B 3 A M I S T 0 3 D S M á . E S T 2 0 3 
L a Janea de B l u c a c i ó o de San 
Ori s íób»! ha hecho ios siguientes uom-
nramientoa de maestros, para las B a -
ouelas pút>iicíi3 de aquel término: 
Paeblo. —Bacaela de n i ñ a s nóraero 
2. — Directora, s e ñ o r i t a María de J . 
Hernández ; maestras, s eñor i ta s P i lar 
H e r n á n d e z , Dolores H e r n á n d e z y Oia-
ra Vi l lar . 
Esoaela de n i ñ o s n ú m e r o 1.—-Di-eo-
tor, don Gabina Labrador Ríos; maes-
tros, don Jul io Saenz Y a ñ e z , don Lee. 
poldo Massana y don A g u s t í n Soto-
longo y H e r n á n d í z. 
Escue la de Bermejales mixU, — DJQ 
Esteban Alvarez . 
Escue la número 4, Tatio-Taoo. — D i -
rector, don Arturo D í a z ; miestro, don 
Antonio Oastro. 
Escue la n ú m e r o 6, de n i ñ a s — S e ñ o -
rita Arace l ia Oasti l ic . 
Asimismo a c o r d ó disha jnota supr i -
mir la E s c u e l a de n i ñ a s número 3 p i -
sando las alamnas á las diferentes au-
las de la Bsonela n ú m e r o 2. 
E n Ingsr de esta Escue la , ee crea 
una mixta para Santa Oruz, sin alterar 
por ello el preenpneeto, y por estar 
justificada la necesidad de esa nueva 
Bsonela en el referido barrio, donde no 
exisce ninguna, y lo innecesaria en 
aqae! lugar. 
M A N U E L J , GONZÁLEZ. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D . 
Mauoel J , G o n z á l e z , que d e s e m p e ñ a 
el importante cargo de Jefe de Des-
pacho de la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blica», ha recibido la t r i s t e n o t i o i » de 
que en p e q u e ñ o bija Leonardo Laia ha 
sido atacado en N t w York , donde se 
encnpntra e d n e á n d o s e , de la terrible 
apeeniioit-e, 
Traslado á nn magní f i co Sanatorio 
ba sido operado por la eminencia en 
apedic tis, doctor Warner , encontrán-
dose, en la aotaalidad, en grave esta-
do. N 
Deseamos sinceramente qae se salve 
la vida del n iño Leonardo para con-
suelo de su caballeroso padre, á quien 
enviamos nuestro sentimiento por la 
angustia que pasa en estos momentos. 
L a muerte de la s e ñ o r a María Igna-
cia Herrera, v iada de Oalvo, ha cau-
sado eo laeociedad de l a Habana ge-
neral sentimiento de dolor. 
Hi ja del M a r q u é s de Almendares y 
relacionada, por v í n c u l o s de parentes-
co, con nuestras principales Limillaa, 
baja á la tamba la infortunada d^ma 
dejando en caautoa ta conoc ían afeo-
tos y simpatias imborrables, 
Paz á sus restos, que descansan des-
de la m a ñ a n a de hoy en ana tumba 
de! cementerio de Colón , y reciban to-
dos los f i m i l í a r e s de la finad» la 
expres ión de naeatro sentido o é a a m e . 
PELETEROS 
B U E N A OCASION 
U n hermoso lonal para p e l e t e r í a se 
alquila en la calzada de Belasooain, 
a^era impar, en el tramo da S i n J o s é 
á V i r t u d e s . - I n f o r m e s : J . E , M u ñ o z , 
San N i c o l á s 62 5682 24-8 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De bov 
Mani l a , Agosto 9. 
N U E V A J D N T A F I L I P I N A 
Varios jafes filipines opuestos á la po-
lítica la J u n t a ' H s v o l n c i o n a m de 
Hong-K:ng, han saliio áe aqaí con^di-
reoción al campamento del general Mal-
var, y se proponen organizar ana Jcnta 
local para determinar la línea de cendaota 
qae se debe seguir con respecto i tea 
amtrísacos, 
San Fetersbargo, Agosto i), 
C O S E C H A S P E R D I D A S 
A coasscuenoia del fuerte calor y la 
prolongada sequía, se dan por perdidas 
la mayor parte de las cosechas en todas 
las provincias del Báltico, la Siberia occi-
dental y las que están en las orillas del 
río Volga. 
Rot te rdam, Agosto 0. 
K R U G E R E N F E R M O 
Asegúrase que el Presidente Kruger ha 
sido recientemente atacado de uaa afec-
ción mental, que ha hecho necesario que 
se llamase de Berlín, con toda urgencia, á 
un afamado especialista en enfermedades 
nerviosas. 
flambargo, agosto 0 
D B O L A R A C I O N ES 
D S W A L D E R S E S 
Al contestar á los brindis que se h i -
cieron en el banquete c u que las auto-
ridades de esta ciudad obsequiaron al 
fsld-mariscal Waldersee. dijo éste que es-
peraba que la paz sería pronto un hecho, 
á fin de que el com-sroio y el espíritu de 
empresa de los ale-ames tuvieran mayor 
campo en que desarrollarse y pudieran 
aproveohar durante largos años los re-
sultados de la última campaña que ha 
propendido á acrecentar el prestigio de 
A ^ m a n í a e n el Extremo Oriente, 
Roma, agosto í) 
N U E V O M I N I S T R O 
D S E A O I E N D A 
Ka sido nombrado ministro de Hacien-
da el ssñor Paolo Carcano* diputado por la 
circunscripción de Como-
Pre to r ia , Agosto 0 
P R O C L A M A . 
E l general Kitchener ha circulado una 
proclama en la cual declara que todos los 
jefes de partidas armadas que aun des-
conozcan la autoridad del rey Eduardo 
de Inglaterra, asi como los miembros de 
les últimss gobiernos de los estados l i -
bres del Sur de Africa que no se rindan 
antes del 15 del presente, serán desterra-
dos perennemente y que los gastos de 
manutención de las familias de los boers 
que continúen en el campo y no.se hayan 
rendido dentro del plazo fijado, se cobra-
rán de las propiedades que puedan tener 
dichos boers-
Wit l e in s t ad , (Oarazao), agpno 9 
I N V A S I O N 
Anuncia el Gobierno venezolano que el 
territorio de la república ha sido invadido 
ayer cerca de Colón, por otro cuerpo del 
ejército colombiano mandado por el mi-
nistro de la Gaerra de dicha república-
Londres , agoste 9. 
R E N D I C I O N D E V I L L I E R 3 
E l general Eitchener telegrafía áes i e 
Pretería que se ha rendido el jefa bser 
De'Villiers que operaba á las órdenes del 
general Beyer. 
Mani l a , agosto 9 
A U X I L I O A G R Í C O L A 
A consecuencia da habars^ declarado 
una epidemia de ecizootia en el ganado de 
las provincias de Cananin.Capiz é lio-Ilo y 
Pampanga, la cual entorpece grandemente 
la labor aerícola, el gobernador T i f cha 
autorizado á los gobernaderes civiles de 
dichas provincias á emprenda algunas 
obras públicas á fin da pro accionar tra-
bajo á los filipinos nscesitaács. Aut rizó 
también á dichos gobernadresá coaceier 
phzos á los agrioiltoras de respcnsiblli-
dai para el -gago de sus contribuciones-
Noeva Y o r k , agosto 9 
a u i o i D i o 
Se ha suicidado en esta ciudad M". Ca-
cregan, socio de Mr- Dad7 en las obras 
del puerto de Cárdenas. 
E L " A R D A N M H O R " 
EÍ vapor iog-ós de este rombre salió ayer 
pafí* CartdgeLiA. 
E L ' J A N E " 
Para Puerto Cabello aaüó ayer el vapor 
Duruego "Jaae." 
L A " O T Í S " 
Coa destioo á Pascagoula salió ayer en 
lastre la goleta americaDa ' Otis." 
L A " O S C A R G " 
También para Pascagou'a salió hoy la go-
leta americana "0¿ca r (J." 
C A S A S D 3 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Españo l . . 
Oro americano contra 
español - . 






El peso americano en 
plata españoia . 
Habana. Agosto 9 
• S 
C A M B I O , 
de 111 á 78 V 
de 78^ á 78? V. 
de á V. 
| de 10 á 1ÜJ P. 
U 40 P, 
á ü.74 plata, 
á 6.75 plata, 
á 5,36 plata, 
á 5.37 plata, 
| á 1 - 4 0 7. 
de 1901. 
f m m de través! 
losa de i p s ííaiatlMicos 
C B O A; D X 
Ei vapor español de 6.500 íoDeiadas 
C a p i t á n M E N G U A ! , , 
Saldrá de este puerto sobre e! 25 de 
Agotto directo para los de 
Santa Cruz deTenerlfe, 
C á d i z y B a r c e l o a a 
Admite pasajeros para los referidoa 
pnertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en sn cómodo entrepíAente, 
También OD resto d e c á r g s lijara inolaso 
tabaco. ' • 
Las pólizas de carga oo se admitirán 
más qoe haata la víspera del día de salida 
Para mayor comoüidaa de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loe mue-
lles de San Josó, 
Informarán sns consignatarios: 
O F I C I O S 1 9 
0 131? j j j 
AVÍS0 IMPORTáffTS. 
La io^ui .Tia TíN COBU AM1SRI ^AN4 para te-
fiir al cabello y u b»rba, del itivaa^j? fraooés Mr, 
K >i?, q-iala teñido on tin miagtj y as asegura n» 
«er petjudiolal á la a» ud, antes a1 contrario qalta 
U caá ja y la erapcióa ae la cabeza, o hace renacer 
y U »ne:ve i su color naturt,!. No hay necesidad de 
vr. v,3 ]o á teñir haíta qae vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor dd maado » la míls barata. Sola caest* 
nn peso plata. E i la mi.-ma sa tifie el pelo por solo 
I : i 1Us 
Djoójito prnoiíul, O ^ v l l í U , t ieaUda .ooaí 
isa veedsn viporís de hél oe 7 rueda. íafoimarfin 
loe «enore» Boa;!on y ComptOU, CieLfaegoi. 
Cu 
X VIDAL, MERCADERES 41, ALTOS 
Fábr ica de Camisetas, Crepé Santé , síCiiba5J 
cía, h .ma y Aleman.-a, por lo esflierado de la confecci^. , SQ clase de! maior teiido 
de Crépe Samé que se fabrica eatniza y por sus precios ventajosuimos. 
Vea el comercio las ventajas que of.ece mi eam seta para la sainJ 
servicio del público. {Vista ha>e lé! 
baeu 
Esta casa t u ne tambiéu una biea moutada FAimoA de cajas de c a r t ó n , con 
infin«5aa& de h s más adelas tadas ea la Iflfcratrfc de cajonería de Alemania v los Es-
ta^os Unidos, duela permiten hacerse cargo de todos los t r a b a j a & precios mny 
convenientes. 1 ' 
AVISO A LOS CAMÍSEE0S Y JUEGÜISTAS 
Por fnerza motriz míU.ainus de oj lar de nao fi cuatro cen t ímet ros en góne-
ros de hilo, seda y a lgodón, tan perfectos qae son una maravi l la . 
Se hacen impresiocesco caá*o, seda y algodón, de oro y bronce. 




I d a S ® E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
1351 tíi 
V < t 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A g o s t o 9 de 1 9 0 1 . 3 
4 
4 * 
M A N I F E S T A C I O N E S C L E R I C A L E S 
l T I R O S E N Z A R A G O Z A 
F r o c l a n s a s y g r u ^ c s - T i g o b e í n a d o r 
c i v i l . - D e L a £ eo á S a n F e l i p e , -
L a M a r s s i l e s a y l a R e p ú b l i c a -
B a r r i c & d r s de c a z r c s . - l T a r i o s 
d i s p a r o E - M a n i f e s t a n t é s s i t i a -
d o s . - L a i m p r e n t a de e n p e ñ ó -
di^o a s a l t a d a . - G i c c u s n t a he-
r i d o s de l a J u v e n t u d r e p u b l i -
cana* 
Zaragoza 17 (2 (arde) 
Circuló ayer por Zaragoza una proclama 
protestando contra la maDifestación del j u -
bileo que había de celebrarse hoy, y esta 
mañana aparecieron algunos ejemplares de 
éstas y pasquines fijados en las fachadas 
de las iglesias y seminarios, invitando á la 
población á que no consisteria la clerical 
manifestación pública. 
ü n a hora antes de salir la procesión acu-
dían grupos por las calles adyacentes á la 
plaza de La Seo, en donde se llegó á for-
mar imponente manifestación que llenaba 
la f ppaciosa plaza. 
En fiquellos momentos llegó el goberna"-
dor civil , Sr. Avidi l lo , y dir igióla palabra 
á los grupos aconst jándoles gran prudencia 
é invocando los sentimientos liberales del 
pueblo para que respetasen el ejercicio de 
un legíMmo derecho. 
L (8 grupos aplaudieron ol discurso de la 
primera antor'dad y vitorearon al vSr. Ave-
dillo, pero no se disolvieron. 
For lo mismo que Zaragoza es una de las 
capitales donde hay elementos ele icales 
mu v poderosos, el choque de estos con los 
elementos avsnzados y radicales estaba 
previsto por todos. 
Antea de las diez comenzaron á llegar á 
la catedral de L a Seo los fieles, mnjeres eo 
su mayoría, y momentos después se ponía 
en marcha la manifestación pública, com-
puesta por más de mil católicos, que para 
ganar el jubileo de su Santidad habían de 
reenrrer determinadas iglesias parroquiales 
de la capital. 
Ante el temor de cualquier agresión, al-
¿runos clerieaks iban dispuestos á ropelerla 
por la fuerza. 
A esta misma bora viéronse otros grupos 
en la puerta del Angel (entrada del puente 
de Piedra) y por las calles del Pilar y Don 
Jaime I , -dispuestos por lo visto á impedir 
á toda costa la manifestación clerical. 
Entre los grupos he visto á muchos ropu-
bikanoa y librepensadores. 
Cuando la procesión había salido del tem-
plo y cruzado la plaza de L a Seo para en-
trar en la calle do Don Jaime I comenza-
ron alguroa chiquillos á dar vivas á la re-
pública y gri os de ¡abajo los jesuítas! 
A estos gritra-s guieron otros de gente 
más granada que entre vivas y mueras en 
tonaba la Marsellesa. 
ü n grupo de radicales que marchaba de 
lante de la procesión hizo parar algunos 
carros, cruzándolos en esta estrecha vía 
para dificultar el paso de los manifestantes. 
Aquí comenzaron los desórdenes. 
Los clericales contestaron á aquellos g r i -
tr s con los de ¡Viva el Papa rey! ¡Viva el 
Corazón de Jesús!, y esto faó cansa bas-
tante para que la contra mauifostación.en-
grosada por otros muchos elementos radica-
les, comenzara á repartir palos, oyéndose 
algunos tiros. 
Hubo sustos y carreras, que llevaron la 
alarma á toda la población, y muchas t ien-
das se cerraban al paso da loa grnpo» mani-
festantes. 
Desordenadamente pudieron llegar los 
eleri a'es por diatiuta^ vías á la igíesia de 
San Fe ípe, donde entraron purso^uidoa 
por loa grupos. 
En el primer efecuentro viérons» algunos 
cuchilh s y revólvers. 
So sabe que hay baslantos bcrídoa (UJ 
ambas partes, pero hasta ahora SH doaen-
nor.o el númeio. 
Zurat/oza 17 [2-10 turdt) 
V.n hi iglesia de San Felipe se hicieron 
fuertes loa elcricaloa, y diaparon aigutnta 
tiros sohrtí los esntramanifeatantes, loa (jue 
contestaron éstos c i ii otro« disparos. 
La llegada de la fuerza de la Guardia 
civil evitó seguramente que loa hueboa to-
iDaran mayores proporcionea. 
Loa guardias. protegieron la salida del 
templo de algunos fieles por la puerta que 
da al callejón de Morata. 
Asegúrase que desde el interior del tem-
plo se hicieron también varios disparos. 
La procesión quedó disuelta en San 'Fo-
lipe, y no pudo por tanto, llegar á S.Pablo. 
En vista de la actitud de def reniñados 
elemen os, el gobernador ha su .pendido la 
procesión del Jubileo anunciada para ma-
ñana. 
El número de los heridoa en los diferen-
tes encuentros asciende á cincuenta pró-
ximamente-
Solo en una farmacia fueron curados 13 
Desde San Felipe un numeroso grupo de 
anliclcrica'es recornó Isa principales calles 
y llegó á la de Kan Miguel donde tiene au 
redacción ó imprenta el diario católico E l 
Nfticiero. 
Km entraron cerradas las puertas y vio-
lefttando laa de 'a casa, se hicieron dueños 
de la redacción ó imprenta. 
Aqo.ell.a quedó destrozada completamen-
te E>ia la respetaron ante las súplicas de 
un industrial que dijo á ka maniíeatanles, 
que era aquel su único medio de vida. 
Los grupos recogieron buen número de 
ejemplares del periódico, c m los cuales hi-
ciérnn auto de f e » la Plaza de la Consti-
tución. 
E! redacror de E l NohcJf.ro Sr. Nacarino 
recibió un palo en la c beza y un pinchazo 
en una pierna, pero su estado no tfrece no 
vedüd. 
F O L L E T I N " 135 
JNOVKLA UiSTORIOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I G Z 
(h tta ' liíivtlb, 
IM x MTÍ, MJ VÍMII 
ntitrieto 186 J 
poMicatia por la r.asit editorla 
«in la "Mofieius Paesia," OtiUpo 
(CONTINÜA) 
L r s a c o g i ó t r a E q o i l o s y p r e g o n t á n -
doltH d ó n d e h a b í a n estado, conforenóse 
con la respneeta qne le dieron, ü r e í a 
ninerta á la prinoesa, y la prolongada 
aosencia de los c o m p a ñ e r o s no le ha-
c ía pcmpeohíir. For sa parte, ni Voló-
dioví k i ni Zagloba dijeron n n » sola 
palabra, aonqoe Longinos, m i r á n d o l e s 
atento, no bao í» m á s que suspirar y 
dar vaeitas á so alrededor, queriendo 
leer en eos rostros el é x i t o de la expe-
d ic ión . Los dos amigos, atentos a 
Schetni ki, no se Ajaban en el estado 
de animo de Longinos. Sobre tedo Vo-
looiovtki no ceeaba de abrsz r al bra-
vo oamarada qne tanto había eafrido. 
— ¡Al fin estamos todos jontof»! — 
d i j e —Con noeotios e s t a r á s tracqoilo. 
A h o r a se aproxima la batalla: oca ella 
nnevas glorias, qne son la esperanza 
de los buenos soldados. Una vez más 
e a b r á s llevar tos h ú s a r e s á ta victo-
r ia . 
—Grac ias á Dios, me eneaentro bien 
— r e s p o n d i ó Sobfetacki.—No pido otra 
A m e n a z a s de i n c e n d i o de u n t ^ m -
FlQ- 'L,cs j e f e s de u n o y o t r o 
b a n d o - - E l f e d e r a l s e ñ o r A s e n -
s i o - - E l g e n e r a l c a r l i s t a C a v e r o 
E s t e r e s u l t a h e r i d o - M a s p r i -
s i c c e s 
Zaragoza 17 (4 tarde) 
Los grupos intentaron quemar las puer-
tas del templo de San Felipe, llegando á 
rociarla con petróleo, pero la Guardia ci-
vil llegó á tiempo para evitar el propósito 
de los más exaltados. 
A la manifestación anticlerical concurrie-
ron unas 3,0ÜU personas, figurando al fren-
te el jefe de los federales Sr. Asencio, uno 
d é l o s organizadores de la famosa silva á 
Cánovas, 
Entre los clericales había muchas y dis-
tinguidas personas de la localidad, algu-
nas pertenecientes á la aristocracia. 
El titulado general carlista Cavero y sus 
criados iban en la procesión del jubileo. 
En el primer encuentro, Cavero r epa r t i ó 
algunos palos con un bastón que llevaba, 
poro este resultó herido de una pedrada en 
una mano y fué curado en una farmacia 
próxima al logar del suceso-
Loa grupos atentaron contra el estable-
cimiento de librería de D, Cecilio Gasea,en 
la plaza de La Seo, punto de reunión de 
muchos sacerdotes, pero ia oportuna llega-
da del gobernador, Sr. Avedillo, evitó ma-
yores m.-iles. 
Además del campanero de San .Felipe ha 
sido detenido por el juzgado un hijo de es-
te, como uutores de los disparos hechos 
dentro del templo. 
Han prestado declaración algunos de loa 
heridos más graves, entre los que se cuen-
tan el módico Sr. Escardó, el capi tán de la 
cárcel Sr. López, y el seminarista Sr. Cas-
tillo. 
El gobernador civil ha estado constante-
irente p ocurando calmar los ánimos, y 
diferentes veces fué aclamado por el puo 
blo. 
En previsión de los sucesos había recon-
centrado la Guardia civi l . 
Hay mucha excitación entre los radicales 
y sa recuerda que esta mañana marchaban 
por laa calles algunos elementos revoltosos 
de la población pregonando "Cirios para el 
iobileo! y mostraban grandes garrotes. 
r¿avag()za 17 ((»íarde.) 
Tranquilidad aparente—-l íxc í tac idn pro-
fimda,«-Míís detalles de los sucesos. 
Ahora reina tranquilidad, paro la exc i -
tación entre clericales y anticlericales ea 
grande. 
Aquéllos no quieren desistir del propósi-
to de celebrar el jubileo mañana , y éstos 
muóstranse decididos á no consentirlo. 
Las autoridades han conferenciado y con-
venido, como mejor medida de precaución, 
suspender la manifestación católica de ma-
ñana 
Se han practicado uuovaa detenciones. 
La Cruz Roja pre?tó muy buenos servi-
cies atendiendo al cuidado de» los heridos en 
las calles. 
Cuando loa clericales se refugiaron en 
San Felipe, donde ee bicif roo fuertes, á los 
grupos se dijo quo dentro del templo había 
un muerto, pero a f o* t o o a-dam en te no se 
confirmó ol rumor. 
Cuando sal O la procesión iban los c a t ó -
licos á la cabeza, protegifmdo la imagen del 
crucifijo. 
La pedrea de laa turbas á los clericales 
fué continuada dosdo qne salieron éatos de 
La Seo hasta que se refugiaron en San Fe-
lipe. 
Loa carros cruzadoa ea la calle de Don 
Jairno div dieron la procesión, y nna parte 
U mó por la caila de Méndez Nnñoz, mien-
tras la otra (|tjedó estacionada en la de 
Don Jaime,. 
Al Hosíar aquélla á la plazuela de la Ca-
bra hubo un oncuantro con los radicales y 
se repitieron laa do?agradat»lea escenaa. 
cayoudo sobra los clericalea una verda-
dera II u vi i de piedras y cruzándoa» varios 
tiros. 
Laa señoraa refugiábanae en loa portales 
de l o easas, en las c lies do la libertad y 
del Pino. 
En la p'aza de Saa, formóse un grupo im-
ponente, dispueato á impedir la 11 gada de 
la procesión á San Felipa. 
• La Cruz R j a curó varios herí ios de la 
colisión de la plaza de la Cabra. 
El goberna-lor civil llegó á la calle de 
Alfaoso, penetrando en la farmacia del se-
ñor Hernández, donde se estaban curando 
algunos heridos. Fué aclamado, y desde 
la puerta de la farmacia volvió á arengar 
á loa contra manifeatantes diciéudolea que 
tuvieran confianza en 61, porque estaba d»-
cidi lo á, que la fuerza pública no hiciera 
armas contra el pu blo. 
Terminó su arenga con un ¡viva á la l i -
bertad! que faé contestado i or loa oyentfa 
con gran entusiasra", y dando un abrazo al 
jefe de los federales, Sr. Aseoslo, que se ha-
llaba á su lado. 
Seguido de los grupos marchó el gober-
nador civil á la p'aza de la Constitución, 
y de do la escalinata del Palacio del Go-
bierno civil volvió á dirigirle:- la palabra, 
rogándoles que se disolPierao. 
El señor A* ensio dió un viva á la liber-
tad y otro al gobernador, que fueron con-
testadas por las masas. 
Más tarde estuvo también el señor Ave-
nido en la casa donde están eatabiecidaa 
las oficinas del periódica E l Noticero y su 
presen ia contribuyó á calmar los ánimos. 
Desde allí se dirigió nuevamente á la 
plaz:ido San Felipa, en donde, según avi-
so aumentaba la exitación-
Llegóe! señor Avedillo y de nuevo aren-
gó á los grupos diciéndoies que la f uerza no 
había salido á la calle conira ellos, y en 
vista de que reinaba relativa trauquilidad 
dispuso que retiraran las parejas de 
Guardia civil de infantería y cabal ler ía . 
Los grupos ovacionaron á la primera au-
toridad civil . 
E n efecto, estaba desconocido. La, 
joventod habla logrado vencer á la 
enfermedad; só lo en sa negra barba 
a'gonas hebras de plata blanqueaban, 
ü o n v e r s a b a menos qne antes, pero ee-
enohaba atentamente cnando de ia 
gnerra se trataba. 
E n tanto, en el cagtiHo y en ia oio-
dad no se hab lab i m á s que da la gne-
rra. E l anciano Sasvilico^ki se infor-
maba de la llegada de les tár taros y 
de Bor la i , so antigao amigo. 
—jOhl es QU guerrero perfecto—de-
c ía .—¡Lást ima qne baya hecho cansa 
c o m ú n con los rebeldes! Bstnvimos 
jontos en Ootim E r a moy joven 
entonces y ya se d ie t ingnía entre todo?. 
- Fero ¡ cómo e s t a r á en Oamenez? — 
p r e g u n t ó Volodiovski. —Nosotros he 
mos atravesado aqoella reg ión y no 
hemos visto nada, 
— Pnrqoe Kmelni^ki le habrá obli-
gado. Tngay bey estaba en Dniéper y 
no puede sofr ír á E n r l a i . 
— Y ahora se reoneo. 
—¡Ahí — e x c l a m ó Sasv i l iooFki .—¡Oo. 
ees da la vida! Kemelm^ki los contie-
ne para qne no ee muerdan. 
—¿Se espera qoe vengan prootot— 
preguütó -Vo lod iov^ki , 
— De an momento á otro, Mas 
¡qnién lo sabe! Los reconocimieotos 
que ee hacen son iofraotnoaos. ¡Qaie-
ra Dios qne Hegae pronto el pr ínc ipe 
J e r e m í a s , pnes si no, safriremos otra 
v e r g ü e n z a catr.o la de P i lavz i . 
teiner. Todos paftioipabdn de la mis-
Ziragoza 17 (1 50 voohej 
N u e v o s d ' spa < o s . — ¿ C u á n t o s s o n 
los h e r i d o s ? — N o m b r e s de a l g u , 
nos . 
Frente á la puerta del templo quedóse el 
gobernador rodeado de los grupos. 
Eo las calles inmediatas había también 
bastante gente. 
Cuando todo parecía en calma, no se sa-
be de donde partió un d í s p i r o q u e se oyó 
al final de la calle de Morata. 
La muchedumbre se encaminó en aquella 
direcc'ón en apiñada masa. 
El g beroador les acompañada comple-
tamente solo sin llevar á su lado oi un 
agente. 
Guando el grupo llegó á nna travesía de 
la calle de Morata, cerca de la Audiencia 
se oyeron otras detonaciones que produje-
ron un movimiento de retroceso y confusión 
y gritos de nuevas protestas y gran indig-
nación en la muchedumbre. 
Los disparos continuaron. 
La guardia civil volvió á ocupar de nu -
vo, sin despejar la plaza de San Felipe, y 
al presentarse la fuerza fué ovacionada por 
el pueblo. 
Ea imposible concretar el número do he-
ridos; pero creo que pasarán de cincuenta, 
tomando por base el hecho de que eólo en 
la farmacia de la plaza de Saa fueron cura-
dos trece. 
Muchos contusionados se retiraron á sus 
casas y otros fueron curados en casas par-
ticulares. 
No se sabe si hay heridoa de proyectil no 
obstante los númerosos disparos hechos. 
Enñ'e los heridos figuran: 
Dos maceres do la catedral de La Seo; 
El capellán de la Cárcel con dos lesiones 
en la cabeza, 
ü n muchacho con una pedrada en la na-
riz. 
Los beneficiados de La Seo y do la igle-
sia del Portillo, don Cayetano Rubio y 
don Antonio López. 
ü n cajista de la imprenta de El N o t i -
ciero. 
D. Francisco Castillo, fámulo del semina-
rio; D. Andrés Vallós Homero y D. Sinfo-
riano Ruíz. 
Resultaron además lesionadas varias se-
ñoras. 
Zaragoza 17 (7,45 t ) 
Cierre do tiendas-—Actos religiosos sus-
pendidos.—Protesta- —Un cura perse-
guido. 
De dos á cuatro de la tarde, grupoa de 
muchachos recorrieron laa calles de la p o -
blación, obligando al cierre de estableci-
mientos, que todo el día permanecieron ee-
miabiertoa. 
Hubo algunas pedreas, resultando varios 
contusos, 
A las cinco babía tranquilidad en toda 
la población. 
En la plaza de San Felipe, gran gent ío 
en actitud pacifica y predominando los cu-, 
riosos. 
Después de lo ocurrido, el gobernador 
ha pasado un oficio al vicario caoitular par-
ticipándole la suspensión del jubileo, y éate 
por su parte ha suspendido también los ac-
tos y procesionea anunciados para loa díaa 
18 y 19. 
Loa católicoa ee proponen, según ae dice, 
elevar una protesta al gobierno por loa su-
cesos ocurridos hoy, y explicando las cau-
sas que produjeron laa colíeionea. 
Zaragoza 17 (7,45 t.) 
La plaza de San Felipe está cuatodiada 
toda la noche por fuerzas d é l a Guardia c i -
v i l . 
La puerta del templo ha aido abierta, y 
en loa alrededores hay gran gentío. 
Hace brevas inetantea atraveaaba la pía 
za de San Felipe un sacerdote vestido de 
paisano. 
Reconocido per los grupoa, salieron a!gu-
noa tras él, y pudo refugiaras el presbí tero 
en la casa námero 21 de ía calle de la Torro 
Nueva, cerrando tras sí la puerta. 
Las turbas consiguieron violentar laa ce-
rraduras y penetraron en el edificio en bus-
ca del fugitivo en actitud agresiva. 
Después áe registrado todo, no pudieron 
dar con tM. 
Zaragosa 17 (7 t . ) 
L a huida del sacerdete.—Contra el Cole-
gio, de los j e s u í t a s . - J u i c i o de la pren-
s a . — E l vicario capitular y el gober-
nador. 
El sacerdote perseguido á que hacía re-
ferencia en anteriores despachos, se salvó 
del furor de las masas saliendo por el tejado 
de la casa donde se había refugiado. 
A la hora que telegrafío loa grupos conti-
núan en la plaza de San Felipe cantando 
la Mareellesa, 
Ahora sale nuevamente la fuerza de la 
Guari ia civil mcutada para dispersar los 
grupos. 
Al anochecer, un grupo de muchachos, 
instígaToa por alguien, dirigióse al Colegio 
de loa padres jesuí tas en actitud hostil y 
can t ándo l a Marsellesa. 
Lanzaron varias piedras aobre el edificio. 
Acudió la fuerza de la Gu rdia civil y 
consiguió disolver el grupo, que marchó 
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— He visto a estos soldados—dijo 
Zagloba—y me parece que son más 
vagos que valieEtes. 
— ¿ Q a é d ices?—rugió el viejp.—Yo 
no poogo ea dada tu bravura, y eso 
qoe en a l g ú a tiempo aospQohó de ella, 
pero hsade sabir qao aquí e s t á n ren-
nidoa los hombrea máa valientes qae 
la R e p ú b l i c a tnvo jarnáp. No falta 
más qae oa caudillo. Lausooron^ki no 
sirve para dirigir; F ir le i es v ie jr ; es 
natural que las tropas no obedezcan. 
No hay soldado qae n ^ a s é pronto á 
morir enaodo e a b e q a e s n muerte no 
será h ú il 
— ¿ Q a y suí ío ientea provisiones? — 
p r e g z n t ó inquieto Z^glooa. 
— Elabrá para resistir el asedio un 
mes. 
— Hay tiempo de proveer—dijo Vo 
lediovebi. 
— ¡Oon ta) qoe liegtie el pr ínc ipe 
pronto! 
— No eres tú solo el qae lo desea — 
murmuró Langiaos, 
— L o s é Mira Todos e s tán 
asomados á loa moros, mirando ciou 
ansia iL>hf ¡Si i lega autes qne K e 
melniekil 
— Nosotros rogamos consiftnteraente 
para que Dios lo haga— elíiq ouo de los 
frailes bernardoa, 
E l jnevea ngaiente, 8 de jal io , na 
terrible h o r a o J d e s c a r g ó sobre ia om-
dad. C n rayo deátrozó la baudera de 
Ftrleí y m a t ó algunos hombrea. F i r l e i 
era c a l v i o i s t » y Z i g l o b a propaso que 
se le enviara una c o m i s i ó n para invi-
tarle á haceras oató'iao. Maíshoa fue-
ron de la misma o p i o i ó a , pero la oomi-
s ióa uo faé enviada. E l buraaáa coa-
c i n a t b i f a río so. Cbrrí* el aga* á to-
rrentes. Todoa ae refugiabaa en la oia-
dad, á e x o i p i i ó o da los soldados que 
estaban en el campamento. Si K i n e l -
nieki llega aquella noche sa apodera 
de la c u d i d aia disparar no tiro. 
A l d ía eigniente el cielo a p a r e c i ó 
despejado. Volvieron loa j-fea al oam-
DO y se «aomaron á loa maros para go-
zar en el esoeoCáculo de aquel d ía e s -
pléndido. V o l o i í o v s k i miraba ataata-
mente co locándose la mano de pantal la 
sobre los ojos,cuando de pronto e s í l a -
mó: 
—¡Tropas! ¡A.vanz;aa tropas! 
A estas palabras s u s e d i ó on verda-
dero tumulto. Las palabras: - jTropas 
qae ava-izan!** corrieron á io largo del 
moro. 
Bu ffeoto, ana sombra avanzaba; 
pioo d e s p u é s v i é r o n s e banderas y es 
taodartes, y no grito o n á c i m e , foerte. 
sonó PU el aire: 
—¡Jr-remias! ¡ J e r e m í a s ! ¡Jeremiae! 
R e í a n y lloraban en el colmo def 
ooatenti. Uaos á pió y otros á caba-
llo, eorriv-roQ al encuentro de las tro-
pas que avanzaban. 
— ¡Nnestro libertador! ¡ N o e s t r o j e f e ! 
— gritaban conmovido los soldados. 
Fareoia qae ya no teaian oada q u e 
después por el paseo de Santa Engracia en 
dirección á la plaza de San Felipe. 
La gente sensata comenta loa sucesoa y 
deplora la imprevisión de laa autoridadea. 
La prensa local suspende el juicio de loa 
sucesoa de hoy para evitar el encono de laa 
pasiones; pero deja entrevar au protesta 
contra lo eucedido, que redunda en perjui-
cio de loa intereaea de la religión y en de-
trimento de la libertad. 
Díceae que esta mañana, cuando el go-
bernador acudió á la primara coliaión, dijo 
al vicario capitular, que estaba dentro de 
La Seo, qua habían ocurrido desórdenes en 
la calle. 
El vicario, en vista de la imnoaibilidad 
da suspender el acto por hallarae media 
proceaión fuera, ae limitó á deplorar laa no-
ticiaa que recibía y dió orden de continnar. 
* 
• * 
E L L I A DE HOY 
Madrid 18. 
Beproduccioe de los desórdenes.—SI pa-
lacio arzobispal apedreado-—Sacerdo-
tes agredidos. 
Por noticias particularea recibidas hoy en 
Madrid, se sabe que esta mañana se han 
reproducido loa desórdenes en Zaragoza, 
habiendo apedreado las turbas el palacio 
arzobispal y á varioa sacecdotea qae encon-
traron. 
OTEO GOBERNADOS I N H A B I L 
Laa noticias de Zaragozano dejan lugar 
á duda respecto á que el gobernador de 
aquella provincia ha procedido con debili-
dad y no ha tenido la previsión bastante 
ante el gravísimo conflicto que estaba 
anunciado. 
Los corresponsales de la prenda madrile-
ña en Zaragoza venían hablando de que 
ae preparaba un choque vio'ento entre cle-
ricalea y radicalea. No es, puaa, aceptable 
la explicación de que los sucesoa ban aor-
prendido á la autoridad. 
Durante todo el día ha estado ayer Zara-
goza á merced de laa turbas. Basta la lee 
tura de nueatroa despachos para juzgar de 
que el gobernador ha incurrido ea respon-
sabilidad tremenda. 
No saberqos ai el gobierno lo entenderá 
así. Si éste cree que au representante en 
la capítol de Aragón ha cumplido sus de-
beres, bnbrá que convenir en que no hay 
garant ía alguna para la libertad y los de-
rechos del ciudadano. 
En la Coruña, en Valencia, dondequie-
ra que han ocurrido conflictos,-se repite el 
mismo caso: las autoridades no saben co-
rresponder á sua más altas obligaciones. El 
ejemplo ea profundamente paligroao para la 
paz del paía. 
E L DIA D E A Y S R 
Reproducción de los desórdenes.—Con-
ventos y seminarios apsdreaios.—El 
pa'acio arzobispal—Tentativa de in-
cendio.—Sacerdotes agredidos. - P a r a -
lización del caito-—Preoanoiones. 
Z%ragoza 18, (12 tarde) 
La mayor parte de las iglesias permane-
cen cerradas, y Isa pocas que han abierto 
sus puertas volvieron á cerrarlas. 
En laa primeras horas de la madrugada 
un numeroao grupo de gente recorría laa 
calles de la población cantando la Marse-
llesa y apedreando todos los conventos, loa 
seminarios, el palacio arz biapal y la igle-
aia de San Felipe, rompiendo algunos cris-
tales. 
A las dos de la madrugada la Guardia ci-
vil recibió aviso de que loa sedicicos pre-
tendían incendiar el palacio de Santa ínóa, 
situado al final de la calle de San Pablo. 
Acudieron fuerzas, las que en unión de 
lea vigilantes nocturnos, lograron evitar los 
propósitos sediciosos cuando ya ardía la 
puerta del convento 
En las primólas.horas da la mañana gru-
pos de mozalbetes apedreaban > perseguían 
á cuantos clérigos encontraban al paao. 
Loa sacerdotes, obligados á huir busca-
ban refugio en las casas particu'ares. 
En realidad, b a i sido muy pocos lo? c lé -
rigos que se atrevieron á salir á las ca'laa 
En el templo del Pilar sólo ban celebrado 
seis sacerdotes. 
También ea muy escaso el nfimero do fie-
les qoe conenrren á las iglesias que perma-
necen a biertas. , 
El templo do La Seo está cerrado y en ol 
exterior hay apostadas varias parejas de la 
Guardia civil. 
Otras parejas patr.nllan por laa ciilea. 
Zaragoza 18 Ci.20 tardo ) 
IVrjuMMictóii <lo mi milirni' I-PIh-a'la. Amn «•! tom-
(i<<> <l(-l l'il.-ir,- i'otii^xSas. - i i .tti!':i tía Ion 
Hclí'S. - <l!!>!i n {Mi rci i l i*. • I .ns l!'it»i>!<>s c<M"r:>-
•IAJ».• I ln cu ín ¡tr um vtiiiltt, - I r a nonlVo ol i-l<;r« 
Al salir del templo del Pilar un vie.jo oo 
ronel retirado, hermano do! canóniga s eño r 
'Tablares, unos cuantos muchachos qae ha-
bía en la plaza, reconoGióronie e&tñfi uno 
do loa que iban ayer en e! jubileo. 
No se necesitó más para, qué emprendie-
ran con él á pedradas. 
Sacó el anciano un revólver descargado, 
según luego pudo comprobarse, y engañan-
do con él á las turbas, pudo contenr-r á sus 
acometedores y refugiarse en la tienda de 
sedas del aeñor Callín. 
Lns grupoa dirigieron entonces las pe 
dradaa á dicho establecimiento, en el quo 
sin duda no se consideró seguro el anciano 
coronel, pues de ól fe escapó al bazar del 
señor Sa-nz, sobre el cual cayó inmediata-
mente un chaparrón do piedras. 
El dueño del bazar para aplacar á la 
muchedumbre, puso de manifiesto ol revól-
ver del señor Tablares, con lo que loa re-
voltosos pudieron convencerse de que el 
arma estaba descargada. 
El señor Sanz pr i sto los necesarios an 
xilios al fugitivo, quo á decir verdad corrió 
grave riesgo. 
A consecuencia de hechos análogos fué 
preciso cerrar ias puertas deí templo del 
Pilar, dentro del cual tuvieron que perma-
necer forzosamente muchos fieles. 
ma filegría y m á s que todos Lanzco-
romki , el cual, levaatando sa b a s t ó o 
de maodo sobre los regimieatos qoe 
abaozabao, dijo ea alta vos: 
— A q u í e s t á nuestro o a p i t á u y yo 
eoylel primero eo cederle el mando. 
Los regimientos coraenzaroa á en 
trar. V e n í a n en junto unos tres mil 
hombres, pero va l ían por diez mil, 
siendo como eran los famosos vencedo-
res de Pogrebicia, Manirov, Maonovoa 
y Ooneraotinov. E l Pr ínc ipe no l l egó 
hasta d e s p u ó s de anoobacer. Todos sa 
lieron á esperarle oon hachones eaoen-
didos, faroles y luminarias, rodearon 
8u blanco coroel hasta el extremo de 
oo permitirle dar oa paso. Los solda-
dos, eo el colmo del entusiasmo, jura-
ban seguirle sin cobrar sueldo duran-
te una tercera parte del ano. B a el 
cielo, sereno y azu!, oomenzabaa á en 
etnderae algonaa estrellas. 
'C~s'¿zdo LaD&úOiuiii^i oo aüefów ÉH 
Brhicipe para hacerle enivé^s, del 
mando, una estrella se d e s p r e n d i ó de¡ 
firmamento corriendo r á p i d a m e n t e en 
dirección á Oonstantiaov. por donde 
Kmeloiski deb ía llegar, 
— j E r s la estrellada K m e l n i í l j ! —gri • 
taron los so ldados—¡Mi lagro ! ¡ kliiagrol 
¡Viva J remiasf 
E l castellano de Oamenez, e s t e n d i ó 
la mano para pedir silencio, 
— E l Key—dijo—me e n t r e g ó este 
bastón: yo le confío á tos manos trion-
fadoraa y espero tus órdenes , 
— Y nosotros —repitieroa o'T 
El gobernador civil , que recibió avian de 
estos suceaos, presentóse ante el templo y 
arengó á la multitud para que ae diaperaa-
ra; pero saa excitaciones no surtieron efec-
to. 
Cuantos se aproximaban á la verja del 
templo á la puerta de la Casa de Canóni-
goa eran furiosamente apedreadoa. 
A poco llegaron á la plaza doa secciones 
de infantería, un escuadrón de cabaüer ía y 
fuerzaa de la benemérita, á fin de proteger 
la aalida de loe fieles que estabau sitiados 
en el templo. 
En breves inatantea quedó la plaza des-
pejida. 
Doa aiboroíadorea fueron detenidos, 
_ Lupgo abrióronae laa puertas de la igle-
sia, íal iendo cinco aacerdot^a y varias se-
ñoras, que fueron acompañadoa á sus rea-
pectivoa domicilioa por un piquete de ca-
ballería. 
Loa fieles restantes salieron ocultamente 
por laa puertaa poateriurea, que dan á ¡a 
ribera del Ebro, 
Despuóa quedó todo en aparente calma. 
Loa templos eatán cerrados; por laa calles 
no transita sacerdote alguno. 
£ n ¡oa diaturbios de esta mañana fué 
también agredido un cantor de la igleaia 
del Pilar. 
Asi como las iglesias loa conventoa t ie-
nen cerradaa ana puertaa. 
La benemérita vigila por la seguridad 
de laa caaaa religioaaa. 
La i ra contra la gente de ig'esia llega á 
tal punto, que variaa personas quo vistea 
de negro y que no uaan barba ni bigote 
han sido obügadaa por loa grupoa á deacu-
brirse para quesa viera qua no eran curas 
vestidos de seglar. 
Zaragoza 19 (3 50 tarde.) 
Los icinplos eorrnilos.-Los fieles nntp el Pilar.» 
N í l a a c i ó n «lelicntla. 
Continúan cerrados loa templos, ae supo-
ne que por orden de Ig, autoridad eeiesiáa-
tica. única que sin duda tiene atribucionea 
para ello. También eacá cerrado el temólo 
del Pilar, 
Esta, igleaia no ae ha cerrado sino en 
contadísimaa y estraordinariaa ocasiones. 
Muchoa devoto'5 ae hallan delante de la 
igleaia eaperando ain duda á ver si sa abre. 
Dicen que el gobernador civil ha tele-
grafiado al ministro de la Gobernación 
trasmitiéndole la extraordinaria impresión 
que causa ea Zaragoza el ver el templo del 
Filar cerrado. Ea:a noticia indica ain du-
da qua el gobierno no tiene medios carca 
de laa autoridadea eeieaiáaticas para obte-
ner la reapertura del templo. 
Fuerzas de la Guardia civil y doa eacua-
dronea del regimiento de Caatillejos vigilan 
los conventoa y laa afuaraa de la pobla-
ción. 
El periódico cató'ico E l Noticiero ha aua-
pendida au publicación.-Su director d'ca 
que ha tomado eate acuerdo, porqae el 
gobernador no le da medios de garantizar 
la aparición del periódico. 
Zaragoza 19, (4 tarde.) 
L a cansa de los suoesos.—imprevisión 
del gobernador.—Esplioaciones dei v i -
cario. 
No se habla de otra coaa en eaüa capi-
tal quede loa uaceaoa ocurridos en el jubileo. 
Confírmase acerca del origen de eüos las 
veraionea que brevemante apaa tó en m a 
telegramas de anteayer. 
Reunido el cabil lo el día antea del j u b i -
leo, discutióse ai aería conveniente celebrar 
aquel acto religioso dentro de los tomploa 
ó en la vía pública. Sa acordó esto últ imo. 
Loa gobernadorea civil y eclesiástico con-
ferenciaron p i r a tratar del caso, puea era 
coaa sabida qua había eiemantoa qaa no 
recibirían bien el paso dal jubileo p^r laa 
callee. 
El gobernador civi l , enterado de! resul-
tado de reuniones celebradas por loa par-
tidoa avaazadoa, supo qua estaba disnuesto 
nn movimiento anticlerical, al qua por cier-
to se negaron á cooperar loa socialistas. 
Añaden loa amigos dal gobarnador que éate 
comunicó saa ímproaiones al vicario capi-
tular. 
Lo quo reconocen loa enterados de lo 
ocurrido es que la autoridad eclesiástica 
supo quo al gobernador civil no le agrada-
ba quo pasara el jubileo por el marcado, y 
que entoncease c invino en variar el itine-
rario de ida y vuelta á !a3 iglosiaa de Saa 
Felipe y Sm Pablo. 
Todas estas explicaciones y otras mu-
chas que no telegrafio, doraaeatran que t o -
dos so consideran culpables da falta de pra» 
visión. 
Zaragoza 19 (4,10 tarda ) 
¿Por qué está carrado 9l Pila1.? 
Todo el mundo aa pregunta por qué estA 
cerrado el templo del Pilar. 
L \ Impi-ealón do desagrado y aun de tria-
fcessa en todo ea evidente. 
Nadie soi xplica el por qué de la perma-
nencia do la clausura. 
También oscán cerrados La Seo, o a a » 
iglesias parroquiales, el palacio arzobiapal 
y las oflcinaa de la curia y aearetar.ía de 
No so ve ni un solo sacerdote por laa ca« 
Ziragjza 9 (3 tarde.) 
Temores do desorden. —Diligancias judi< 
cíales- - Oirás noticias. 
El gobornad'ir ha recibido anoche y hoy 
poticioasa de muchoa particalaroa y da to-
.-ic a loa conventoa, iglesias y caaas religio-
sas pn a que destine fuerza pública á au 
custodia, remiendo la violencia de los oxal-
tadoa. Esta noticia es la mejor prueba de 
que no se ha reatablecido la normalidad, 
ni mucho menos. 
Han declarado ante el juzgado loa dete-
nídna por 1 a ucosoa de anteayer, 
También se ha practicado diligenca de 
reconocimiento en el palacio arzobispal, 
para saber los deaperfisto i sufridoa en los 
balcones, á conaecjencia de laa pedreas. 
generales, y los tres bastones f a r r e a 
presentados ante el P r í n c i p e . E s t e , 
rechazándoros , dijo: 
— ü o n s e r v a d l o a . 
— Este caso—roepondieroD—tu bas-
tón mandará los trea nuestros. 
— ¡ V i v a J e r e m í a s ! — g r i t a r e n los sol-
d a d o s . — ¡ V i v a k\ geueral en Jefe! 
E l caballo del pr ínc ipe l e v a n t ó la 
cabeza y lanzó un foerte re l inchó , qua 
fué contestado á coro por todos loa 
caballos que habían alrededor. T a m -
bién esto era presagio de suerte y el 
corazón de los soldados pa lp i tó ; reía-
oientes los aceros brillaron eo el aire 
y miles de p a ñ o s sa dirigiorou amena-
zadores al horizonte por donde el ene-
migo hab ía de llegar. 
— ¡ V e n i d ahora, hijos de perro!— 
g r i t a b a n . — ¡ V e n i d ! 
• « 
A la m a ñ a n a sigai-ante, Soroski vol-
• ' ¿- i - . — ^ .i.nniar; f.-r»4 a n I/va a l . 
Vi'*? c» ujarvr\̂ « • ^... ^ , 
rededores, y cuando regresó a D u ü o t á 
que el enemigo estaba á veinte railiaa 
del campamento. E l destacamento 
h a b í a tenido no encuentro con laa 
hordas y había perdido algunos hom-
bree. Oon este primer cneppo, segtÍQ 
laf» informaciones", ven ían Kmeln i sk i y 
el K h a n . E l Pr ínc ipe a s u m i ó el man-
do y disposo eu ejército en orden de 
batalla. L a diáoip' ina s u c e d i ó al or-
den. 
L a noche paeó tranoui !» . A l ama-
op^er, una masa ioforme e o m e n z ó á 
-. ~*'*rfie en ei horizonte. 
Agosto 9 de 1901 
Zaragoza 19 {8 «rcfte.) 
Sesión del Ayuntamiento. 
El Ayonramientoha celebrado esta tarde 
6ca óa ordinaria. 
A l terminar el despacho de loa afnntos 
del día, el concejal tetuanista. Sr. Arpnl , 
ha presentado una proposición pidiendo 
que ante el cardenal ó vicario general que 
le representa, proteste el Municipio de ios 
acioeccmelidos est'-.s áltimos días por las 
turbas que apedrearon loa templos de la 
capital, y manifieste fu sentimiento por lo 
ccurrido en la catedral del Pilar. 
El alcalne Sr. Bello ha manifestado que 
como caíólic», lo único que procedia, á su 
juicio, era que constara en acta el senil-
miento de la corporación. 
El concej 1 ̂ r. Ciaramunt, director de 
Za Alianza Aragonesa, ha dicbo que si el 
Ayun amiento protestaba de ios actos de 
estos días, dobia á su vez oficiar al Vicaric 
general Sr. Peüicc-r, raanifestánd'-'le que lü 
proceder ac nal no estaba en consonancia 
con sus predicaciones de hace a g l n t iem-
po en ios círculos republicínos contra tes-
tas cornnad&s. 
El alcalde, Sr. Bello, cortó con oportuni-
dad este incidente, y dijo que el sentimien-
to con que h-ibk vhto la cornoración los 
desmanes de estos ált imos días, constaría 
en acia. 
Zaragoza 19 iS '2) noche ) 
E l Pilar y L a Sso, abiertos, 
Tespués de la cenferei cia telefónica que 
c e ^ b r ó el gobernador civi l , Sr. Aved'llo, 
con el ministro de la Gobernación y con el 
Sr. Mo-et, se dictó una orden gubernativa 
para qne se abrieran al culto las catedra-
les del Pilar y La Seo. 
La determinación d é l a primera autori 
dad ha sHo muy bien acog'da por los que 
veían en el acuerdo del sicario general, 
Sr. Pellicer, origen para nuevos disgustos. 
Zaragoza 19 (S 20 noche ) 
A ^ s l o n á un sacerdoto. 
A l anochecer pasab J un sacerdote por las 
callee de Santa Cruz y B yen y dos sojetos 
intentaron agredirle cuchillo en mano, 
A loa gritos del presbítero acudió fuerza 
de vigilancia y oetuvo á UQO de ellos. El 
otro se dió á l a fuga y no pudo ser captu-
rado. 
E L GRSI PEBMIO FáETíOüUE 
L A P R B S E N T A C I O N D S LOS C L U B S 
Ante una numerosa ooacarreocia se 
efecto ó ayer tarde, ea los terrenos de 
Carlos I Í I , la presea tac ión de los clubs 
E a b a n a , Ahu-enflares y San F r andsGO, 
qoe desde eí próximo domingo, se dis-
p u t a r á n al F S E M I O PASTIOU 
LAR. 
E l match fué interesante, habiendo 
tenido el a l iGÍeate, de qao la apreoia-
ble y distinguida señor i ta O í r m e n B a -
rrió, lausara desde e\ bcx ía primera 
bola. 
i E s t e soto foé on verdadero acoote-
cínaiento. 
A l presentarse la fx presad a señorí-
ta en el "diaratmte" a e o m p t í i t d a de 
los organizadores del QSAN F E S M i o 
P A E T I C U L A K seaores Dr. li^yes, B *-
rreqné y Azoy, la nnmeros» concn-
rreacia, la reoib ó entre bravos y 
aplansos, descubr iéndose á sa pa«o to 
dos los jugadores, que permanecieron 
en eea actitud hasta que l a n s ó la pri-
mera bala, qne fné o&otad» de Strick 
por el "Umpire ," estando el hat el 
player del San Franmsoo SÍ Ü JT P a -
lomino. 
L» K-uonta B m i é , fné sr^ada del 
diamante por ana comis ión de los cro-
nistas de base-ball, qalende le ohse-
qniaron con na bonito 6o«gye?; de ti tres 
natarales, por la deferencia qae había 
tenido para con ellos, dando d e e s » 
manera mayor realce al e s p e o t á c o i o . 
Segaidameute e m p e z ó el desaf ío eu 
él orden ananoiado, que d i ó e ! siguien-
te resultado, en los tres inn inguqüie 
jugaron cada uno de elle*: 
San Frauciseo.—2-0 0 = 2 
AJmendares -0-0-0 = 0 
Habana —1 0 l=.-2 
San Francisco.—1 0 - 0 = 1 
Almendares . . — 0-0 I - I 
Habana —0-0 2 = 2 
Dnrante el match se realizsroo may 
bneeas jegadas que foeron mayaplan-
didas, d i s t i n g u i é n d o s e entre los pía 
yerp Aroaño, Mart ínez y Royer. 
T a n agradable üeata t erminó con 
nna modes t» comida en el restaurant 
del c a f é i s Giiitral, con qne los cronis-
tas obsequiaron á los organizadores del 
G R ¿ N FESMIO P^ETÍCÜLAR. 
E L DOMINGO 
E s el d ía de los acontecimientos. 
E m p e z a r á á jugarse el Q E A N P R E -
MIO PAETICÜLAE, siendo los primeros 
en medir sus fuerzas, los eternos riva-
les Habana y Aimendars í . 
P a r a este match existe gran anima-
c ión , y loa terrenos de Garlos I I I , se-
rán p e q u e ñ o s para la concurrencia que 
asista. 
L a s novenas de Eabesna y Almendares 
ee presentaran en ene respectivas po 
siciones, oonpando el feoGarlo* Royer 
y Armando Dao&l, 
H a s t a el domingo. ' 
E L BASE B A L L EN EUROPA 
Leemos en los ú l t i m o s periódiooa re-
eibidoa de Par í s , que Mr. Laygoea, 
Ministro de Ins t rucc ión P ü b l i o s , ha 
celebrado un contrato ooa los jugado-
res prof^siona'es de base ball Albert 
Hopkias y Honry Aiexandea, el p r i -
mero del club "Baltimore" y el segun-
do dei "N-w York" , par» e n s e ñ a r este 
varonil ó interesante juego á los alum-
nos de los Liceos del E <tado. 
EN FAVOR DB LA MTADRS DE MAETÍ 
E n junta efectuada ú l t i m a m e n t e por 
la direotiva del club Tiger, se acordó 
invitar al olub Cujíntar para celebrar 
nn match cuyo producto ín tegro se 
dedique á la s u s o i i p o i ó n iniciada á fa-
vor de la señora madre de Martí . 
P a r a la organizac ión de este match 
se acordó el nombramiento de lav8 i -
gniente comis ión. 
Presidente, D. Ln's J . del Oarballo. 
D-legado, D . A bel Linares . 
Director D. Mario López , 
S w e t a r i o , D . J a l í o B. Salles. 
P oximamente arnaciaretnes el d:a 
qne se ha de efeotaar el beneficio. 
MENDOZA. 
L A CALZADA D E V I V 3 S 
En los momentos que el tranvía eléctrico 
LÚmero 71 de la línea de Jecús del Monte, 
t iunsi tata por la calzada de Vives, t ra tó 
un individuo blanco de pasar las paralelas, 
no teniendo el motorista más tiempo que 
para echar la defensa, con la caal lo re-
cogió y lanzó fuera de la vía. 
Dicho individuo resultó ser el repartidor 
de pan don Jcse MenénrJez, vecino de Agui-
la 239, el cual sufrió varias lesiones de pro-
nostico leve. 
El lesionado dice que el becbo fué casual. 
A L J U Z 3 A D 0 
En la primera E»tacióa da Poli ía se pre-
sentaron ayer don José Bilbao Fornííndez, 
vecino de Neptuno 63, A, y don Cayetano 
Pérez del Pesa, de Villegas número 37, 
quejándose ósíe de que el primero había 
anunciado por el periódico L a Jsttcha,- de 
grariticar con tres onzas al que le entregase 
un reloj de oro y leontina de plata, quo se 
le ha u'a perdido, y que al entregarle dicha 
prenda se uogaba á cumplir dicho compro-
miso. 
Arabos individuos quoiaron citados de 
cora pareado au te el Juez Correccional com-
petente. 
ROBO E N E L VEDADO 
Por el vigilante número 45ñ fuó detenido 
el menor moreno Joaqain T. ríes, por acu-
sarlo don Alberto Fuentes, vecino de la ca-
lle 7 número 88, de qae estando colocado 
de criado de mano ou su domicilio, le robó 
dos sortijas de oro con piedraj de brillao-
tes. 
El detenido maoifestó qne una de las sor-
tijas la escondió en el jítruin de la casa, 
donde fué rcupada, y que la ofra se la en-
tregó á un ial Cootreras. 
Al comparecer este ú rimo ante la poli-
cía, negó el hecho, pero al ser conducido al 
Juzgado de guardia, íe dijo al vigilante que 
lo llevaba, que era cierto había recibido 
diel a prenda, la cual tiró frente A las ca-
nal erizas de la Estación de Policía del Ve-
dado, donde fué ocupada, al practicarse 
allí un reg'stro por orden del señor Juez de 
guardia. 
Los detenidos fueron reniitídos al Vivac 
á disposición del Juez de Instrucción del 
distrito. 
CHCQÜE 
En la calzada de Belascoain esquina á 
Makja, chocaron un t ranvía eléctrico de la 
línea de Beneficencia y Cuatro Caminos, y 
el carretón de trático que conducía don N i -
colás Metóndez, que enfrió varías lesiones 
leves, al caerse dicbo vehículo, de resulta 
del choqo. 
E N U N T R A N V I A E L E : T R I G 0 
En ios mementos oue el motorista del 
tranvía eléctrico n? 85, ds la linea de Jesús 
d d Monte, D. José Antonio Carmona, ba-
jaba con dicho tranvía por la calle de la 
Misión, co la retranca cerrada, hub-» de 
soltarse ésta, dándole un fuerte golpe en el 
vientre, que Je hizo caer. 
El joven Carmona fué recogido pnr dos 
policías y llevado al Cantra de Socarro del 
distrito, ú. donde le prestaron los auxilios 
de la ciencia médica que requerí , eu es-
tado. 
ROBO 
A los inquiliuos de la casa n0 5, da la ca 
lie de Estrella, D. Andrés Calvet y D. Lo-
pe Pérez, le robaron de su haoi tacióa . cu • 
yas puertas fracturaron, dos centenes á ca-
da uno de ellos. 
Se. ignora quién ó qu'eoes sean los la-
drones, 
LESIONADO POR U N A G U A G U A 
D. Foi ip ' íde Va! y Suárez, vecino de In-
fanta n0 1U0, tropez-ó casualmente con un 
ómnibus de la empresa " L a ün ión" , cau-
sándole varias lesiones de pronóstico leve, 
según certit ícado expedido por el módico 
de guardia en el CeuDro de socorro del te-
gando distrito. ( 
E N E L M A L E C O N 
Han sido detenidos el blanco Jo quín 
Ferná-ndee Fernández y parao Juan Maúri 
Arango, sin profesión ni omicilio conoci-
dos, por acu&aríos el moreno Maree.ioo 
Mando he, residente en la ca le de Luz 
número 87, de que al quedarse dormido en 
uno de los as'eutos de. Malecón, le hur-
taron tres pesos plata, un pañuelo y, una 
cajetilla de cigarros 
Los detenitíos ingresaron en el Vivac. 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
Por un agente de la sección secreta do 
poli !Ía fué detenido anoche Mariano L Or-
ta, por proferir palabras obscenas y moles-
tar á las señoras que concurren á loEtpasona 
públicos 
E detenido iogresó en el Vivac para ser 
presentado boy ante el juez correccíobal del 
distrito. 
CON UNA F U S T ^ 
A peticióo de ü . Juan A han, vecino de la 
calle de las Auimas número (J4( fué detenido 
el cochero de plaza Maximino Vázquez Ote-
ro, por acucarlo de quo al transitar por la 
calle de Lamparilla esquina á Villegas, lo 
agredió con la fusta, causándole una herida 
leve. 
Vázquez Otero ingresó en el Vivac. 
U N MENOR LESIONADO 
En las primaras horas de la mañana de 
ayer, al transitar por la calzada de Jesús 
dei Monte el menor Pedro Martínez, de 10 
«ños do edad, fué arrollado por un caballo 
•joe montaba uuindividuo blanco, causándo-
(« una contusióo de segundo grado en la 
aiHiiila uq-iiorda, que fué calificada de pro-
üóatico leve. 
E N CARLOS I I I 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcación foé asistido el b anco Manuel 
Dopw.o, vecino de Lealtad 158, de varias 
cnutnsiones leves que sufrió casualmente al 
ser arrollado por un coche de plaza, en el 
paseo do Carlos I I I esquina á Belascoain. 
D E T E N I D O 
A la voz de ataja fueron detenidos a'er 
por los vigilaoree 82 y 33(5 de la según a 
Estación do Policía, el moreno Joaa Duarte 
y blanco Ramóo Ncriega, al ir corriendo 
por la calle de San Ignacio esquina á 
Amargura, perseguidos por don Manuel 
Pérez, que los acusa del hurto de una ca-
misa. 
M U E R T E R E P E N T I N A ' 
En la calle de Inquisidor, número 10, 
falleció ayer repentinamente la blanca 
Bernarda Suárez, cayo cadáver fué remití 
tido al Necrocomio á disposición del juez 
municipal del distrito, 
M U L T A S 
Por los agentes de la Policía Urbana fue-
ron impuestas ayer ochenta y cinco multas 
por diferentes iufracciones municipales. 
S I L V I A . — S i l v i a Alfonso, la ideal 
Si lvia, se despide para N a e v a Y o r k . 
E l vapor Morro Oasile, al zarpar 
m a ñ a n a de este puerto, l l e v a r á á SQ 
bordo á la eaoaotalora s e ñ o r i t a , re ioa 
de la belleza habanera, 
L a e a s e n c i * d é l a s e ñ o r i t a Alfonso 
se p r o l o o g i r á por cortos tn^ses, retor-
n&odo d e s p a á s la geatil S i lv ia á esta 
sociedad, donde eoa tantos etia ami-
gos y S&B admiradores. 
Felicidades, l iDdísima! 
NOCHES DE A L E I S U , — P u e d e estar 
gatiffecho G^rr i io , 
E l é x i t o de so í aaé ióu de gracia ha 
sido completo. 
Aplanaos, regalos y dioern ha tenido 
en no poea cantidad el s impát i co actor 
de A l b i s a . 
L o del dinero no es grillo. 
R e c i b i ó el beneficiado, durante la re-
presentac ión de Los . martes de las de 
Oówez, dos piíqoetioGS de centenes. 
( L a ir irada que le e c h ó Abelardo 
F a n é ^ . ) 
E a el teatro h a b í a on lleno comple-
to, sobre twdó en la segunda tanda, 
donde rió el públ i co de lo lindo con el 
precioso d iá logo de E l Ohiqui lo, qce hi-
cieron admirablemente el beneficiado y 
la salerosa Ooncha, 
Hoy es noche de mnda fo A'bisa y 
«e podrá en escena L a Vvelta el Mundo, 
earzaela en tres actos de gran eepeo-
taoulo. 
L a luneta con entrada por teda la 
fon<-ión cuesta un peso plata. 
EN LA PAÍlROQCrtA D E L ( J E E R O . — 
Ko honor dw su patrono, el Divino 
Salvador del Mondo, se ce lebrarán 
grandes tiestas en la iglesia parroquia! 
del Cerro. 
A l a salve qne Pe c a n t a r á maBana, 
sábado , aloscnreoer, s e g u i r á el domin-
go uoa solemne misa aoompfiñada por 
nn coro de las n i ñ a s do! colegio de S a n 
Vicente de P a u l , 
L^, Bf ñora M&ud de Selazar c s n t s r á , 
durante la misa, el Ave María é l>'Jld-
maíns, a c o m p a ñ á n d o l a en el armonium 
la señ- ra inabel 0»íb^llero viuda de 
Salazar, ooyos dos hijos, artistas muy 
celebrados, o j eco tarán en el violia dos 
preoiosua composiciones religiosas. 
E l padre Marrero, párroco del Oe-
rro, tan querido y tan estimado por 
todos en aquella barriada, espera de 
sos feligreses que concurran á estas 
fiestas para que aei revistan el ¿ a y e r 
esplendor. 
A C O N S U E L O . — 
Tu recaerlo es un lirio; su perfumo 
en el santuario del afecto asume 
ritmos y gradación >s ideales 
del aroma que férvida consume 
el alma do las viejas catedrales. 
Mi dolor no es an canto; es una nota 
que lenta y grave de mi pocho brota 
y hasta ol santuario del afecto asciende, 
como el ave del rezo en la remota 
penumbra del altar las alas tiende. 
Coando el sol agoniza; cuanda baja 
la noche y con su fúnebre mortaja 
envuelvo la quietud del cementerio, 
y en tu sepulcro la pied jd reedita, 
el perfumo y la nota ee dan cita 
en la capilla ardieoto del misterio. 
Andrés A. M^ta. 
OONOIEBTO A L A I R E L I B R E . — L a 
banda amerioana del eegnndo Cuerpo 
de Art i l l er ía , que es la mitima de las 
retretas del Parque, ofrecerá en la no 
che de m a ñ a n a nn ooooierto en los jar -
dines del Botel Internacional, 
E l administrador del establecimien 
to, Mr. Davidoff, haoe una i n v i t a c i ó n , 
por este medio, á todas las familias de 
nuestra sociedad qua deseen disfrutar 
de na rato de m ú s i c a , a! fresco y con 
toda comodidad. 
E s t á aitnado el Internacional en 
Carlos 111, en la quinta de Toca , lugar 
por dem^s agradable en estas c á l i d a s 
noches. 
LA NOTA Flf íAL.— 
G e d e ó n tiene machas deudas essan-
dalosas, que. le pooaa freouenteraence 
en ridículo. 
Ayer s e p r e s e n t ó en casada un ami-
go de su íümiiiü, homore de diaero, y 
le dijo: 
—Nopnedo vivir asi, acribillado de 
deudas. Por lo tanto, vaogo á supl icar 
á usted qae me preste dos mil pesos, 
porque •$rcsuelio á n o deber nada á 
nadie, 
S s p é c t á c u l o s 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzafela — 
F a n c i ó n c o r r i d a , ~ A las ocho: B viaje 
c ó m i c o l írico en t r - s actos L a Vv-eltaal 
Mundo L a n e t a con entrada, un peso. 
A L I I A MERA.—^Corap»nía de Z+xzne-
U y B a i l a — A l e s 8 | : Búf fa lo Exposi-
Uon, — A las íH: E l CaMúlo de Atarés . 
Ba i l e .—A las 10^: L i Viuda de Ic-s cin 
co Baile . 
LARA.—Oompañía de zarzuela c ó -
mica y bai le—A las 8 L i Marina Cu-
bana ó E l primer acorazado. — A las 0; 
L a s Tircidnras. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i s n o . — C o m p a ñ í a de Variedades,— 
F a o c i ó n diaria. — M a t i n ó e los domin-
gos.—Los jueves, s á b a d o s y domin-
gos, baile d e s p u é s de la f a n c i ó n . — A 
las ocho y c u a r t o . — E l domingo 10 á 
la una de la tarde gran lucha i s l eña . 
CIRCO DE TREVIÑO.—Cuatro Cami-
n o s . — F a n c i ó n todas las noohes y ma-
t inée los demingos coa variado "pro-
grama. 
EXPOSICIÓN Í&ÍPEPTAL.—Desde el 
luneH 5 al domingo 11 de Agosto, cin-
cuenta asombrosas vistas de la Suiza 
F r a n o e s » . — E n t r a d a : diez centavos.— 
—Galiano número 116, 
N A C I M I S N - T O S 
DISTRITO NORTE; 
3 varonas, blancos, legítimos. 
DíSTRiTO STTRr 
2 varones, blancos, naturales. 
3 bemb'-as, b ancas, le^i t imis . 
4 varones, blanccs, legítimos, 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 va r ín , b anco, natural. 
1 varAn, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
2 varones^ blancos, legí .irnos. 
2 hembra?, blancas, natu -alea. 
M A T S I M O N i 03 
DISTRITO StR: 
Juan Camino y Rodr guez. con Juana 
Suarez y Avi:a, blar.os. 
Francisco Raíz y Fercacdez, con Mag-
dalena Aguila y Cabrera, blancos. 
Severo Valdez y CaeiilK). con AntcliDa 
Hernsndez, blancos. 
DISTRITO OESTE. 
Xestor J M i r y G u i n , con María V. de 
Junco y Larioa, blancos. 




Guillermina Prat, 13 meses, blanca, 
Habana. Manrrique 185. Flebrs Tl fVi-
dea. 
Ensracis B rroso, ¿9 años, bianca. Ha-
bana, SÍD Nico áí 107, Tuberculcis pal-
j i recto: de! ' 'Diario de la Marina" 
M n y s e ñ o r nnestro: oo sabemos cémo vamos á empezar 
ef ta c a r t a , y mocho menos c ó m o la hemos de t e r m i n a r ; pero 
c o m e n z a r e m o s d ic iendo a l g u n a s verdades . 
E s t a m o s en t iempos en qne todo el m p n d o se maDifieeta, 
y a por cartas , y a en meet ings y de todas maneras . 
L o s l amentos que s é oyen por todos lados son terr ibles . 
T o d o s , a b s o l u t a m e n t e todos, nos quejamos , y todos estamos 
esperando u n o y otro d í a : V d . p r e g u n t a r á , ¿ q n é e speramos! 
EHO p r e c i s a m e n t e es lo quo toda la v ida v e n i m o s dic iendo. P e -
ro p r e g u n t a m o s ahora nosotros: ¿se ha hecho a lgo p r á c t i c o a l -
í r n n a v e z p a r a so lucjonar este males tar que sent imos desde ha -
ce bas tante t iempo? Confesamos c a t e g ó r i c a m e n t e : n a d a se h a 
b e c b r ; todo se empieza , pero n a d a se acaba . L o que sabemos 
h a c e r a d m i r a b l e m e u t e es quejarnos y esperar lo todo, no sabe-
mos si de la P r o v i d e n c i a , de los amer icanos , de los c u b a n o s ó 
de quien. L o c ierto es que uno y otro d í a nos l evantamos con 
la m i s m a e speranza; y c a d a un d í a vemos p r á c t i c a m e n t e qne 
v a m o s p a r a a t r á s coipo el cangrejo; pero en c a m b i o nues tros 
vecinos , ó mejor dicho, nuestros amos, v a n adelante . 
L a i n d u s t r i a , el comercio , las ar tes y oficios, todo e s t á pa-
ra l i zado; m á s d iremos , mue i to : pero ¿ p u e d e segu irse as í? 
No, y mi l veces no. H a g a m o s todos un esfuerzo s u p r e m o , 
Nosotros es tamos dispuestos á contr ibu ir con todas nues tras 
fuerzas , moral y m a t e r i a l m e n t e , al bien del p a í s . T o d a c lase 
de sacrif ic ios h a r í a m o s con tal de qne el p^ís se r e c o n s t r u y a y 
se logre la paz moral que hoy no la hay en n i n g u n a parte , de-
b ido todo á l a g r a n m i s e r i a en que hemos quedado. A s í es 
que por este c a m i n o no v a m o s á n i n g u n a parte , pero s í i r e m e s 
al cementer io , muertos por c o n s u n c i ó n . 
D o s i m p o r t a n t e s casas en la H a b a n a , u n a en Obispo , 52, 
d e n o m i n a d a S A N I G N A C I O , hace toda c lase de esfuerzos y 
sacrif ic ios , v e n d i e n d o sus r i cas telas á precios de v e r d a d e r a s i -
t u a c i ó n , a y u d a n d o y favorec iendo á cuantos v i s i tan esta impor -
tante casa , que c u e n t a con el surt ido m á s g r a n d e y m á s es-
p l é n d i d o que j a m á s se h a v i s to eu l a H i b a n s ; pero el l a m e n t o 
genera l es: ''No h a y dinero; todas las tela^ son buenas , boni tas 
y m u y en p r o p o r c i ó n ; pero no hay dinero," 
L A D I A N A , e s ta s i m p á t i c a c a s a que e s t á en G a l i a n o , 129, 
entre Z a n j a y D r a g o n e s , t iene un sur t ido de c u a n t o pueda de-
searse en te las preciosas , habi l i tac iones p a r a n o v i a y p a r a no-
v ios y h a s t a p a r a las qu ieran tenerlo; en fio, que h a y de todo, 
pero la frase de moda: "No h a y dinero." 
L o s h e r m a n o s JOSÉ Y MAKÜBL GDTIÉRRFZ CÜETO, d u e ñ o s 
de estas dos importantes casa? , los ponen á d i s p o s i c i ó n de s u 
n u m e r o s a m a r c h a n t e r í a de l a H a b a n a y ae toda la I s l a : á todos 
i n v i t a n á que v i s i t en estas impor tante s casas , ú n i c a s que h a n 
impor tado las te las que han de ser e s trenadas a l const i tu irse la 
n u e v a R e p ú b l i c a C u b a n a , que o j a l á fuese m a ñ a n a , p a r a bien 
de cuantos a q u í tenemos l a d i c h a de v i v i r . 
T e r m i n a m o s n u e s t r a c a r t a , s e ñ o r D i r e c t o r , d a n d o las g r a -
c ias á cuantos t e n g a n la p a c i e n c i a de leernos; rogando á todos 
b a g a n n n a v i s i t a á S A N I G N A C I O , en Obi spo , 52, y o tra á 
L A D I á N A , en G a l i a n o 129, entre Z t n j a y D r a g o n e s , y todos 
s e r á n bien rec ib idos y e s p i é n d i d a m e n t e obsequiados eu a m b a s 
casas , como !o han s ido s iempre . 
¡ S o m o s de V d . atentos S. S 
J o s é y M ú n u e l G ( d i é r r c z C u e t o . 
«1t S ?1 ?l 
co, Es-Francisco Beoitoa, 56 año?, 
paña, Revillagigedo 34. Poeoaionía. 
DISTRITO EfTjt: 
Esperanza FSJfiJ, 10 meses, negra, Ha-
bana, S 1 112 Bfoncr.pnemnnía. 
Fermina Carrillo, 24 añus, blanca, Ha-
bana, Amargura 7S Falta de desarrollo. . 
Bufino Valdes, .7 dias, mestizo. Habana, 
Composte'a 1^0. Totano iafajotil, 
DISTRITO OKSTE: 
Teresa Casanova, 43 año?, b'anc^. H a -
bana, Oqnendo 27. Tubercnloeis pulmonar. 
Francisco González, 39 sños, blanco, 
Güines, Zaragoza, accesoria E. Afección 
orgánica del corazón. 
Enrique Fernández , 38 año?, blatnco, 
España, La Covadonga, S:filia. - , 
Gloria Martínez, 18 mÉrées, roeztisa, Ha-
bana, Jesns del Monte 210. B onqnitis 
aguda, 
José Molina 9.meses, blanco, Habana, 
San Lázaro 398. Meningitis. 
José Valls, 72 años, blanco, España , 
Qainta del Rey. Debilidad senil. 
Elaaio Cant-ro, 5 meces, blanco, Habana, 




Primit iva é I lus tre Archicofradh 
de María Stma. de ¡os Desamparados 
L a miaa reg l imeDt ir ia correspondiente al pre-
aeTitft mas do sgoblo, ee ceiebr rft el sróxiroo do-
ral.' go ti á ¡aa ocho y mel i» ae !a tnsfiaua Se me-
ga & loa señores Hertcanoí s i puEtttfcl teistencia. 
idLaban» 8 de agosto de 191.—El Mayordomo, Ni-
canor S. Troncj JO, ti701 3J-9 la 9 
SÍ necesita tin coolaero qi^ ser a su obücación y 
tei'eii hnonas r; f^renoias. Q ¿Hti o 76. 
5"18 2IÍ-9 M-IO 
L e s he~ xxiosesc &1 os c?s l a c a s a 
O ' E e i l l y 7 3 , á u a a c u a d r a de l o s 
p a s q u e s y t s a t r o s . I n í o r m a a e n B a -
r a U l l o le tra B j e n t r e O b r a p i a y 
L a m p a r i l l a . 
sosa í'ei-ie 2ÍÍX i1? 
¡W9CA \ J 
para s o l o 2 0 p e l e a s 
E N S E C R E T O D T K É D O K D S 
Cülá y H e s t a n r a B l . E l Jerezano 
de F r a n c i s c o C . L s i n e z 
CaVíienoi & 40 centavos, compuesto da tres pla-
tos hechos', postre, pan y c&fé 
Otro á 40 cen"avofi, dos platos h 3«hos y nno man-
dado 6 hacer pan y café 
Otro 6 60 OUBUFOE, i .nal qne lo antes dicho, con 
el enmanto de media botella ri< j i barrica marca 
Cotorra 6 ¿e Macnel Muñoz, v nijola. 6 media bo-
tella de lagaer 
Ahonoa por meses desde 18 peso? en a'delante 
.̂ ag') adelsntado Gapaobo á todas ñoras, platos 
á la andaiaza cuentos I B pidan; cenas econímicag^ 
hermotoe reservados per Virtudes, timbres electri-
rof 6 derecb» é Izquierda. 
F R A D C 1 C 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
l a 9 
\m S S i 
A ios d c ^ ñ o de c - ta» y de terrónos en las estan-
OÍBI- 'Pinoraras» 6 «Torcí en M^ri&aeo. 
Se invita á todee los daeños de terrenos re I» re -
ferina e^iatcia, 6 ne casas e í eüas construidas, á 
que por si 6 por medio de pera^aa aüttrisada,coi¡-
• n r r s n é U e ? f 30 da » nooh; del sábado 10 dei 
actoa!. S ía e s ?a!la da las Aaimas n. 176 en 
esta oiid id, can o') to de tratar de la reso ación 
qne ceV? adoptarse en v h u del p-oceLi.atento 
ejecu.ivn c t • eUne U Ad-iinlstrao ó.i frin-ipal 
de Haoienla de eata 7. •ua F . s ^ l AO cobro de ié 
ditos v¿ncidoi del cipu»! ne $ 5 00J qae dichos 
tírrenos recanocea impuestos á censu redimiólo k 
f v r de la Hac-eE^.a Púniioa. 
Habana s¡rjstu 6 de l 01. 
Ldo. Fa.ips düc íh í i Romero, 
LÍJ J . í é A. Pdsslno. 
•>60 3-8 
Se necesif* on» 09C!B»,'3 «ra los qui:b moeres de 
la caea v )» cocina Se I * «g * bn^n tupido y se 
requiere^ ' - f renoias í>„i) J„ é r 3 
j [6319 la 9 Sd-^O 
í)r. Emilio C. de áco^ta 
CII<.ÜJÁNO-DENTi«TA 
Espeeialissa en las afeooioues de !» boca. COB-
snllao y operboloneb I8iií6 3 p. m B . trafilada 
do , o Qihiviste 5 A a<»r¿nr. 69 
C i m 26a 11 J i 
dos s^ilo-c tos con b e n a l u z , pro-
p ios p a r a d e n t i s t a , o f i c i n a , etc. , y 
esp Ciosas h a b i t a c i ó n E , 
á una cuadra de los Parques 
6 A.-
D ? f . s t r ; l s áel C o m i ó Se !a Heiisoa 
H E J u l O N DK K i L A B M O N l A 
Becre taz ia . 
Desde el dia de boj ed*n abiertas las msttf n 
las de este Se cié:; los ÜÍ&B itboriOleb ce ocbo á 
nueTc de la c< che. 
bas fcsiy; aturas qne se < x liesrín s n las si-
guientes: Solfeo T •"laño para «• ñ'-ntí-s Solfeo. 
Piare Goitarra, Raí durria, Macd^-Lna, Vioiin y 
FU-ata par < o' p('r}ur3s ason'arirs 
Habana 7 de agosto d IfiOl,—i£ Se r i r'o, Luis 
CatteTote. 6663 48-7 
Vedado, Bafios B. 15. 
E s p l é n d i d o s departamentos pfirafa-
milias y oabi.ll ros eu panto sano y 
fresco y á propóf ito para U tempora-
da de b- 5 H, de los qne e s t á may oeroa, 
P R E O I O S M O D E R A D O S 
C 1 87 alt l<a-24 J ! 
Tal l er üe Durados y 
Espejo' 
Azogados 
Se azogPB cristales y espejos de BSD d J indolos 
como iiuev s ealiéndass »íog»do8 y nopíatoados. 
Se doran cuadres de espejos, óvalos do retratos y 
ornameutof de iglesias, juegos de sala a bruñido 6 
al mate: f e gprant ZÍH loa irihajoe de est» casa. 
Precios sin c rop-t-ncia poíible. Mon-.«rrcfa e<í 
frente al Parqnicit ) Jerez. 5565 13a 5 
( e e n D i s n s u a m e r o 
V R O F I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AibaSile-
ría, C a r p i n t e r í a , P i n l u r s , instala-
ciones de c'oacass &c,, al contado 
y á p lazos M. Pela , O'Reiiíy 104. 
0 1424 26a4 A g 
0SF0R0S ISLEÑO 
Depfisilos: Flf-rencioSaiz, Reíi iaS-V, Ma-
rrero, Oflcios í » . Habasa. 
C 6560 26a 8 A¿ 
BEMOS INTRiBO 
i Li CINICül 
y el » e l lia? o portable h a c e i m p o s i -
b i e e l ^ r á é s i t o por el P r q u e . l a s 
p i a s e s y l a s a v e n i d a s de s a t a c i u -
aaci; h * y que p r o v e e r s e de u n 
OOITM IIPEl 
marca 4'Panamá" 
con te ido ds patente , c l a r o por i c e -
>a 7 v e r d e por d e n t r o y q a e s i j v e 
de t a r a g u a a s i l i s g a el c a s o 
P í d a l o e n l a 
éíaprta Ffip, OMSÜO 131 
tit 8a-7 
fl'D'H T O D O J 
Pás turna* 
Si de la noche en la callaia sorebra 
a'gnna vez llegase á tu ventana 
el débil eco de una voz lejiaa 
que doliente ee queja y que te nombra; 
si de loe prados en la verde alfombra, 
cuando brille la luz de la mañana, 
en la flor que tus trenzas engalana 
sorprendes una lágrirqa y te asombrar, 
no imagines quff es gota de rocío 
y que te engaña un triste ponsamisnto; 
^abe que aquel es llanto y llanto mió. 
Qne no se qu-ja é n t r e l a sombra el viento; 
que yo me muero, y al morir, te envío 
mi última trova y mi último lamento. 
F. A. de Ita&a. 
Lo míe produce la muerte* 
Se dice que pocos hombres viven lo que 
deben visir. 
Casi todos mueren por sufrimientos men-
tales y otros por accidentes corporales. 
Las pasiones matan al hombre, algunas 
veces ins tantáneamente y siempre en poco 
tiempo, porque las pasiones,cuanto más vi-
vas, tanto más pronto destruyen la vida. 
Sombres fuertes muchas veces mueren 
jóvenes, mientras que los débiles viven 
más, pero es porque los fuertes usan dema-
siado sus fuerzas y los débiles no las usan 
porque no las tienen y se defienden. 
Lo mismo que con el rnerpo pasa con e! 
ánimo. Los fuertes se rompen, los débiles 
se apagan como la luz. 
Generalmente todos los animales viven SQ 
tiempo normal, ü n caballo 2,5 «ños, un 
buey 20, un león 18, un puerco 10, un co-
nejo 8; iodos cinco véces'el tiempo qae ne-
cesitan para su desarrojlo. 
Solamente el hombre 'es excepción de es-
ta regla, pues debiendo vivir 100 años, so-
lo vive en los casos medios más favorables 
80. La cftusa e* evidente; el hombre no so-
ló es el más irregular y desordenado do los 
seres, sino también el más laborioso y más 
activo de todos, lo qoa d- p i r resultado 
que ae consume física y moralcnente en el 
fuego sus proyectos, sus aspiraciones, 
sus reflexiones y sus ideas. 
•or E l f y n í » g o t \ ) 
i l!Uül 
Con las letr-as atuenores tonuar loa 
nombres y apellido de una distingol-
da señori ta acoidentalmeace ea Bi V e -
dado, oalle Línea . 
J e r o f f l l f i e o o i n f r i o . 
(P|p»r Bi S^nti^ffó'jpTo.) 
(Poi Joan Nadie.) 
i - -h + 
Sastitnir las cruces por letras y obtener 




3 Sitio re^io. 
3 Nombr« de mujer-, 
5 El que toma iwt'aq 
(i Tiempo de veibo, 
7 Vocal. 
Lo fofirifn nn>n6rieo, 
(A el enamorado de nort^ínsia, por Sidi 
Miri . ) 
^ 2 ;{ 4 5 0 7 8 9 0 
1 2 3 4 5 (3 0 1 5 
l " í) (5 7 8 9 5 1 
(> 0 l "8 0 7 0 
8 0 7 0 1 8 
1 5 4 7 8 
0 0 1 8 
0 1 5 
1 7 
4 
Sustituirlos nh aero* por letras, de moda 
de (ar.uar ou laa líueaa aoriioataloa lo au3 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 H ;em ídem. 
3 En Soria. ^ 
4 Nomt>re de mujer. 
5 Apellido. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem ídem. 
8 Animal. 
9 Nota musical. 
10 Cousouanto. 
S o í f i o i o t t e H . 
A! Anagrama anterior: 
M A R G A R I T A ALONSO. 
Al Jeroglifico anterior: 
CASCARAS. 
Al Rombo anterior: 
C A L 
e A R E e m 
B A R T O 




P D A 
J ü A N 
A N A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
C E R 
E D A 
R A T 
A D A 
Han remitido soluciones: 
^ M . Danés; Ea Q. la Pió; ü n o de fcmti* 
go; Lelos y Memos; Los lilas, 
